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Diplomsko delo z naslovom Delo na domu, primer drţavne uprave Republike 
Slovenije je napisano z namenom preučitve dela na domu na primeru drţavne uprave 
v Republiki Sloveniji. Diplomsko delo je osredotočeno na opredelitev dela na domu 
kot eno izmed oblik dela. Zajete so opredelitve, prednosti in slabosti, v nadaljevanju 
pa je predstavljena povezava z drţavno upravo Republike Slovenije. Predstavljena je 
sociološka in ekonomska opredelitev dela na domu ter razširjenost v Republiki 
Sloveniji.  
 
Z namenom ugotovitve dejanskega stanja je bila opravljena raziskava, ki se jo je 
izvedlo z anketnimi vprašalniki. Anketni vprašalniki so zajemali oblike dela, razloge za 
opravljanje dela na domu, vplive dela na domu na odnose s sodelavci, osebnostne 
lastnosti za opravljanje dela na domu in strinjanje s trditvami. Ugotovljeno je bilo, da 
bi se zaposleni na Ministrstvu za okolje in prostor odločili za delo na domu, če bi to 
omogočalo kombinacijo dela na domu z delom na lokaciji delodajalca, ker 
anketiranim veliko pomenijo odnosi med zaposlenimi. Moţnosti za takšno opravljanje 
dela na domu v drţavni upravi v Republiki Sloveniji ni, ker delo na domu ni 
predvideno pri opravljanju dela v drţavni upravi v Republiki Slovenji.  
 
 
Ključne besede:  oblike dela na domu, delo na domu, drţavna uprava, delo na domu 







Diploma work Teleworking, example of the state administration in Republic of 
Slovenia is written to carry out research of teleworking in the state administration of 
Republic of Slovenia. The main focus of the thesis is on definitions of teleworking, as 
one of the work forms. I have included determinations, advantages and 
disadvantages, further in the thesis I have presented the conection of teleworking 
with the state administration of Republic of Slovenia, the social and economic 
definitions and wide circulation of teleworking in the Republic of Slovenia.  
 
With the purpose of finding out the actual state of teleworking, the research was 
made that based on the survery. Questionnaires consist of form of work, reasons for 
teleworking, influence of teleworking on the relations between collaborators, 
personal characeristics for teleworking and accordance with statements. The final 
conclusions were that employees at the Ministry for environmet and spatial planning 
would decide for teleworking if it were combined with working at the location of 
employer, because of the relations between the employees. Because that kind of 
working is not forseen in the state administration of the Republic of Slovenia, there is 
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Razvoj tehnologije nam omogoča uresničevanje novih zamisli, s katerimi si olajšamo 
delo. Za besedami delo v drţavni upravi si predvsem predstavljamo uradnike v 
pisarnah, vendar pa se  ustvarjajo nove ideje, kako delo v pisarni olajšati in zmanjšati 
stroške dela. 
 
Delo na domu dobiva nove razseţnosti skupaj z informacijsko tehnologijo. Povezave, 
ki jih slednja omogoča, dajejo moţnost opravljanja pisarniškega dela kar od doma. 
Takšno delo pa seveda zahteva precej samodiscipline in podobnih človekovih 
osebnostnih lastnosti. Na voljo so nam različni pripomočki: prenosni računalnik, 
mobilni telefon, dlančnik in podobno. Vsem omenjenim napravam je skupna 
mobilnost, ki daje  moţnost, da dela ne opravljamo na sedeţu organizacije. 
 
Delo na domu v drţavni upravi ne bi spremenilo le obliko dela javnim usluţbencem, 
ampak tudi uporabnikom, ki vse več zadev lahko urejajo prek spletnih povezav. V 
diplomskem delu je raziskano delo na domu v drţavni upravi v Republiki Sloveniji (v 
nadaljevanju DURSi). Največ pozornosti je namenjene trenutnemu stanju in 
moţnostim razvoja te oblike dela ter mnenju javnih usluţbencev o delu na domu, 
zaposlenih v drţavni upravi Republike Slovenije.  
 
Namen diplomskega dela je seznaniti se s stanjem dela na domu na primeru v DURSi 
in raziskati, kakšno mnenje imajo javni usluţbenci glede dela na domu konkretno za 
njihovo delovno mesto. V teoretičnem delu je v drugem poglavju največ pozornosti 
namenjene opredelitvi dela na domu, predstavitvi definicij, ki se med seboj 
razlikujejo in s tem posredno razkrijejo različna mnenja o določitvi osnovnih izrazov. 
V drugem poglavju so predstavljene tudi oblike in razvoj dela na domu. Tretje 
poglavje je namenjeno seznanitvi s prednostmi in slabostmi, ki ga delo na domu 
prinaša, tako za delavce kot delodajalce. Četrto poglavje je namenjeno pravni 
ureditvi dela na domu na treh različnih ravneh: na ravni Mednarodne organizacije 
dela, na ravni Evropske unije (v nadaljevanju EU) in zakonski podlagi v Republiki 
Sloveniji. Peto poglavje se osredotoči na sociološko in ekonomsko utemeljitev dela na 
domu. V skladu s tem je predstavljen pomen dela na domu za zagotavljanje večje 
svobode dela, prednosti za druţbo in okolje, primernost posameznika za opravljanje 
te oblike dela in zaposlovanje invalidov z delom na domu v DURSi. Pozornost je 
namenjena tudi primernosti bivalnega okolja in ekonomskemu vidiku dela na domu. 
 
Razširjenost dela na domu v Sloveniji in opis primera te oblike dela v DURSi je 
predstavljeno v šestem poglavju diplomskega dela. V sklopu opisa primera dela je 
pozornost namenjena vsebinskim pogojem, razlogom za uvedbo, izvedbenim 
pogojem dela na domu, upoštevanje socialnega in ekonomskega vidika in tehničnim 
pogojem dela na domu. V sedmem poglavju je opisan praktični del, kjer je 
predstavljeno izhodišče za raziskavo, ki ga sestavljata intervjuja z zaposleno na 
Ministrstvu za javno upravo1, nanjo sem se obrnila z vprašanji, ki se nanašajo na 
                                        
 




razvoj in prihodnost dela na domu v DURSi, in z zaposleno na Ministrstvu za okolje in 
prostor2, ki je predstavila svoje mnenje in izkušnje pri opravljanju dela na domu, saj 
je sama dve leti in pol svoje delo opravljala doma. Praktični del sestavlja tudi 
raziskava, ki je bila opravljena na Ministrstvu za okolje in prostor in predstavlja 
analizo stanja dela na domu v drţavnem organu Republike Slovenije. Raziskava je 
bila izvedena na podlagi anketnih vprašalnikov. Zaposleni so bili anketirani o oblikah 
dela, razlogih za opravljanje dela na domu, vplivih odnosov s sodelavci, vplivih 
osebnostnih lastnosti na delo na domu in opravljanju dela na domu. Anketni 
vprašalniki so se izvajali anonimno, saj je pri takšni raziskavi anonimnost pomembna, 
da lahko dobimo čim bolj resnične rezultate. V zadnjem delu sedmega poglavja so na 
podlagi raziskave in intervjujev predstavljeni predlogi za delo na domu v DURSi.  
 
V zaključku so na podlagi obdelanih anketnih vprašalnikov predstavljeni dejansko 
mnenje zaposlenih na Ministrstvu za okolje in prostor o delu na domu, predlogi in 
mnenje, ki ga je podala zaposlena na Ministrstvu za javno upravo, ter izkušnje 
zaposlene v DURSi pri opravljanju dela na domu. Podani so morebitni predlogi za 
povečanje števila zaposlitev z omenjeno obliko dela v DURSi. 
 
                                        
 




2 OPREDELITEV DELA NA DOMU 
 
 
Pri definiranju dela na domu se srečamo z nemalo teţavami, saj enotne definicije ni. 
Klančič (2002, str. 570) pravi, da se definicije spreminjajo s spreminjanjem 
gospodarskih razmer, spreminjajo se glede na tehnologijo, ki se uporablja v 
določenem trenutku, glede na število dni (ur), ko se delo opravlja izven 
tradicionalnega delovnega mesta, in glede na način prenosa podatkov. Nenazadnje 
pa na definicije in klasifikacije posameznega pojma najbolj vpliva pravni sistem 
drţave, kjer te nastanejo. Pri preučevanju dela na domu se srečamo z različnimi 
pojmi: delo na daljavo, teledelo, e-delo, v tuji literaturi pa homework, telework, 
telecommuting, e-working. Vse te besede lahko pomenijo sinonim za delo na domu, 
nekateri preučevalci razvoja fleksibilnih oblik dela pa te pojme razlikujejo.  
 
Uporaba različnih besed in besednih zvez nam torej nakazuje nejasnosti pri določitvi 
in uporabi pravilne definicije. Proučevanje dela na domu ponuja različna 
poimenovanja, uporabniki pa uporabijo besedo, ki se uporablja v pravnem sistemu 
njihove drţave in se naslanja tudi na splošne razmere (gospodarstvo, tehnologija).   
 
»Predvsem v drţavah Evropske Unije poteka razprava, ali se pojma delo na domu in 
delo na daljavo vsebinsko razlikujeta. Največkrat se ti dve besedi uporabljata kot 
sinonima. Kjer pa se ta dva pojma razlikujeta, se pod pojmom delo na domu razume 
klasično obliko dela na domu, ki se je časovno najprej pojavila. Za to obliko dela je 
značilno, da delavec opravlja delo izven prostorov delodajalca (doma ali na kakšnem 
drugem kraju po delavčevi izbiri). Pojem delo na domu po tej definiciji obsega vse 
oblike dela na domu, pomembna je uporaba informacijske tehnologije pri delu. Pri 
pojmu delo na daljavo je najpomembnejša lastnost ta, da se delavec ne vozi v 
sluţbo, ampak ostaja doma,« (Klančič, 2002, str. 570). 
 
Delo na domu tako predstavlja različne oblike dela: delo, za katero ni nujna 
elektronska povezava, delo, ki poteka izven lokacije delavca in delodajalca, in delo na 
domu na lokaciji delavca. 
 
Dobrin (1995, str. 21) pa pravi, da je delo na domu oblika dela z elektronsko 
povezavo med zaposlenim ali določeno skupino zaposlenih (satelitski centri) in 
sedeţem delodajalca. Pri tej obliki dela je lahko zaposleni povezan z delodajalcem 
neposredno (on-line) ali posredno (off-line). Kraj dela je lahko dom ali druga 
dislocirana enota na določenem kraju. 
 
 
2.1 DEFINICIJE DELA NA DOMU IN POVEZANIH POJMOV 
 
 
Mednarodna organizacija dela (v nadaljevanju MOD), opredeljuje delo na domu (1. 
člen Konvencije št. 177 o delu na domu in istoimensko Priporočilo št. 184) z 
naslednjo definicijo: izraz »delo na domu« pomeni delo, ki ga opravlja oseba, na 




 v njegovem/njenem domu ali v drugih prostorih po njegovi/njeni izbiri, 
ki se razlikujejo od delovnega prostora delodajalca; 
 za plačilo; 
 katerega rezultat je proizvod ali storitev, kakršnega oziroma kakršno je 
določil delodajalec ne glede na to, kdo zagotavlja orodje, surovine in 
druge uporabljene vloţke. 
 
»Evropski sklad za boljše ţivljenjske in delovne pogoje je leta 2007 opravil obseţno 
raziskavo o delu na daljavo. Na podlagi te raziskave je podal naslednjo definicijo dela 
na domu: delo na domu je oblika organiziranja in/ali izvajanja dela z uporabo 
informacijske tehnologije, znotraj konteksta pogodbe o zaposlitvi, delo je preneseno 
iz lokacije delodajalca na lokacijo delojemalca,« (European Foundation for the 
improvement of Living and Working Conditions, 12.6.2007). 
 
Obligacijski zakonik (v nadaljevanju OZ) v 619. členu ureja pogodbo o delu oziroma 
podjemno pogodbo, s katero se podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot je 
izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo in podobno, 
naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal. Podjemna pogodba se uporablja tudi 
za opravljanje dela na domu. Po definiciji iz OZ se delavec na domu pri podjemni 
pogodbi imenuje podjemnik.  
 
Delo na domu je v Republiki Sloveniji urejeno z Zakonom o delovnih razmerjih (v 
nadaljevanju ZDR), ki določa lokacije opravljanja dela na domu, obliko dogovora med 
delavcem in delodajalcem in definicijo delavca na domu. 
 
ZDR (1. in 2. točka, 67. člen, 10. poglavje) določa posebnosti pogodb o zaposlitvi za 
določen čas in kot peta je navedena pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na 
domu. Prva točka določa, da se kot delo na domu šteje delo, ki ga delavec opravlja 
na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov 
delodajalca. Druga točka določa, da se s pogodbo o zaposlitvi delodajalec in delavec 
lahko dogovorita, da bo delavec na domu opravljal delo, ki sodi v dejavnost 
delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca.  
 
2.1.1 Delavec na domu 
 
Definicija delavca je določena v 5. členu ZDR, ki pravi, da je delavec vsaka fizična 
oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Pojem 
»delavec na domu« samostojno ni določen, vendar pa v 10. poglavju določa 
posebnosti pogodb o zaposlitvi za določen čas in kot peta je navedena pogodba o 
zaposlitvi za opravljanje dela na domu.  
 
»Delavec na domu je oseba, ki opravlja delo na domu (zaposleni, samozaposleni, 
delavec na domu), preteţno na drugi lokaciji, različni od tradicionalne lokacije pri 
delodajalcu, za naročnika ali delodajalca, to delo pa vključuje uporabo naprednih 








Opredelitev pojma delodajalec je določena v drugi točki 5. člena ZDR in pravi, da je 
delodajalec po tem zakonu pravna in fizična oseba ter drug subjekt, kot je drţavni 
organ, lokalna skupnost, podruţnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno 
predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Tretja točka 5. 
člena ZDR določa, da je manjši delodajalec po tem zakonu delodajalec, ki zaposluje 
deset ali manj delavcev. Četrta točka 5. člena določa, da sta v zakonu uporabljena 
izraza delavec in delodajalec, zapisana v moški spolni slovnični obliki, uporabljena kot 
nevtralna za moške in ţenske.  
 
ZDR posebej ne opredeljuje delodajalca, ki zaposluje delavce na domu, pač pa zanje 
velja enaka opredelitev kot ostale. Pogodba o zaposlitvi je temelj pri zaposlovanju, 
drţavne organe pa se lahko navaja kot delodajalce. 
 
2.1.3 Drţavna uprava 
 
»Drţavna uprava je najobseţnejši korpus v okviru izvršilnega aparata drţave. Pojem 
drţavne uprave je oţji od pojma javne uprave, saj javna uprava zajema tudi lokalno 
samoupravo, nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih sluţb. Drţavna uprava je 
zgodovinsko gledano najstarejši segment javne uprave – drugi segmenti so se razvili 
s političnim razvojem v smeri decentralizacije (lokalna samouprava) in z razvojem 
servisne vloge drţave (javne sluţbe). Drţavna uprava še danes predstavlja jedro 
javne uprave – tisti aparat, prek katerega drţava deluje, oziroma aparat, ki izvršuje 
politične odločitve. Drţavna uprava je – organizacijsko gledano – skupek organov, ki 
upravljajo z drţavo – vendar ne v smislu določanja njene politike oziroma druţbenih 
koristi, temveč v smislu izvajanja te politike. Funkcionalno gledano pa je drţavna 
uprava dejavnost upravljanja v javnih zadevah na instrumentalni ravni. Poloţaj 
drţavne uprave v upravnem sistemu oziroma v upravnem procesu je torej dokaj 
jasen – drţavna uprava sodi v instrumentalni del tega procesa,« (Virant, 2004, str. 
63). 
 
Drţavna uprava je torej pomemben del javne uprave, ki prevzema določene naloge 
in jih izvršuje. Povezana je s politiko in je aparat za izvajanje nalog, ki jih ta 
zastavlja. Odraz dela drţavne uprave je stanje poteka procesov upravljanja v 
posamezni drţavi.  
 
 
2.2 OBLIKE DELA NA DOMU 
 
 
»Vsak dom z računalniško in komunikacijsko tehnologijo lahko postane oblika 
delovnega mesta. Dom je postal posebej privlačen za različne oblike dela zaradi 
uporabe najsodobnejše računalniške tehnologije. Še posebej se je ta oblika dela 
oprijela ciljnih skupin, kot so: upokojenci, invalidi, mladina, intelektualci in 
»konjičkarji«. Prav porast elektronskega poslovanja je ustvaril nove oblike storitev, 




opreme za različne naročnike, tehnične storitve, svetovanje po elektronski pošti, 
direktni marketing, in tako naprej. Tudi preostala razpoloţljiva telekomunikacijska 
oprema omogoča svobodno delo v nasprotju s tisto obliko dela, ki je bila do 
nedavnega vezana na pisalno mizo,« (Mowat, 2001, str. 20). 
 
Določene vrste dela se opravljajo kot delo na domu in so kot take preusmerile 
lokacijo opravljanja dela z razvojem informacijske tehnologije. Delo na domu lahko 
opravljajo ljudje različnih starostnih skupin in invalidi, kar je pozitivna lastnost tega 
načina dela. 
 
»Delo na domu delimo še na način povezave: delo na domu s stalno računalniško 
povezavo (pogost tuj izraz je ´on line´) in občasno računalniško povezavo (pogost 
tuj izraz je ´off line´),« (Korpič Horvat, 1995, str. 1145). 
 
Hartner (2006, str. 2, 4) pravi, da ţe samo ime delo na domu predstavi kraj 
opravljanja dela. V terminu krajevno dislocirano opravljanje dela, kronološko 
uvrščamo štiri pojavne oblike dela: delo na domu v klasičnem smislu, delo na 
daljavo, prevaţanje s telematiko in delo v tako imenovanih telecentrih. Večkrat je bilo 
ţe omenjeno, da je takšno obliko dela – delo na domu, mogoče organizirati, če to 
dopušča narava dela, lahko pa se opravlja tako le, če spada v dejavnost organizacije 
ali delodajalca oziroma je z njo v neposredni zvezi. 
 
Povezava med organizacijo in delavcem torej mora obstajati, ni pa nujno, da je ta 
povezava fizična, lahko je elektronska, ki nadomesti fizično. Kje se delo na domu 
opravlja, je pomembno, saj lokacija opredeljuje obliko dela na domu.  
 
2.2.1 Delo na domu v klasičnem smislu 
 
Jan (2004, str. 40) pravi, da delo na domu poznamo tudi pod imenom delo na 
daljavo. Oba izraza sta prevod v angleščini najbolj uporabljenega izraza teleworking, 
kljub temu pa ne pokrivata v celoti enake vsebine. Delo na domu si tako lahko 
predstavljamo kot kakršnokoli delo, ki ga delavec oziroma usluţbenec opravlja na 
domu, delo na daljavo pa nujno zahteva (računalniško oziroma elektronsko) 
povezavo med sedeţem delodajalca in krajem opravljanja dela (ki ni nujno na domu). 
V prvem primeru je bistvo kraj opravljanja dela, v drugem pa povezava med dvema 
oddaljenima krajema.  
 
»Prevladujejo takšne oblike dela na domu, ko posameznik za plačilo doma izdeluje 
določene predmete ali opravlja storitve, pri čemer uporablja svoja sredstva in 
sredstva delodajalca. Prevladujejo industrijske (predvsem v tekstilni, oblačilni in 
čevljarski industriji) in kmetijske (vzreja ţivali, čiščenje in sušenje raznih sadeţev, 
rezanje tobaka) oblike dela na domu, ki terjajo predvsem ročne spretnosti in 
razmeroma majhno vlaganje. Poleg omenjenih »klasičnih« del doma se ta oblika vse 
bolj uveljavlja tudi v storitvenem sektorju. Gre za pisarniška opravila (tipkanje, 
kuvertiranje in druga administrativna dela), pranje, čiščenje, friziranje, varovanje 
otrok in podobno. Čedalje bolj pa se uveljavljajo tudi moderne oblike tega dela, 




še posebej zaradi niţjih stroškov in niţjih naloţb v stalno premoţenje,« (Korpič 
Horvat, 1995, 1142). 
 
Delo na domu v klasičnem smislu je torej oblika delovnega razmerja z nekaterimi 
posebnostmi. Tako obliko dela je mogoče organizirati, če to dopušča narava dela. 
Delo poteka na domu zaposlenega v primerno urejenem prostoru.  
 
2.2.2 Delo na daljavo 
 
»Delo na daljavo pa je oblika dela na domu, ki se je začela razvijati s pojavom 
modernih oblik telekomunikacij. Delavec opravlja delo doma ali na drugem mestu 
izven sedeţa delodajalca s pomočjo potrebne računalniške opreme in elektronske 
povezave z delodajalcem,« (Klančič, 2002, str. 570). 
 
»Pri delu na daljavo je elektronska povezava med zaposlenim ali določeno skupino 
zaposlenih in sedeţem delodajalca intenzivnejša. Lokacija dela in delovni čas pri tej 
obliki sta fleksibilna. Različne oblike dela na domu: delo na domu in delo na 
lokacijah, ki so običajno bliţje kot tradicionalna delovna okolja (to so na primer 
informacijske pisarne ali tako imenovani telecentri),« (Mowat, 2001, str. 15).  
 
Pri delu na daljavo je torej glavna značilnost elektronska povezava, ker se delo 
opravlja z računalniško opremo. V omenjeni značilnosti se delo na daljavo najbolj 
razlikuje od dela na domu v klasičnem smislu, kjer elektronska povezava ni glavna 
značilnost. 
 
2.2.3 Prevaţanje s telematiko 
 
»Za delo na domu se uporablja tudi izraz prevaţanje s telematiko. Ena izmed 
definicij, ki razlikuje med tema pojmoma, pravi, da je delo na domu kakršnakoli 
oblika dela, kjer se tradicionalna voţnja na delo nadomesti z uporabo informacijskih 
tehnologij (interneta in računalnika), medtem ko je prevaţanje s telematiko, delo, ki 
se občasno izvaja izven sedeţa delodajalca (delavec ga opravlja doma, ali pri 
poslovni stranki, ali v telecentrih), dan ali več dni na teden, pri čemer se voţnja na 
delo delno ali v celoti nadomesti s telekomunikacijami. Bistvo te oblike dela je, da se 
popolnoma ali delno opusti dnevno prevaţanje z dela in na delo. Po tej definiciji je 
prevaţanje s telematiko oţji pojem in je torej oblika dela na domu,« (Klančič, 2002, 
str. 570). 
 
Glavna značilnost prevaţanja s telematiko je, da se delo na sedeţu delodajalca delno 
nadomesti z uporabo elektronske povezave, in takrat ni nujno, da se delo opravlja 










2.3 RAZVOJ DELA NA DOMU 
 
 
»Delo na domu ni tako nov pojav, prvi znani primer dela na domu je iz leta 1877, ko 
je direktor banke v Bostonu napeljal telefonsko linijo na svoj dom, da bi lahko delal 
od tam. Drug, nekoliko novejši primer je iz leta 1963, ko se je programer, ki je delal 
na projektu Arpanet (predhodnica interneta), zaradi zdravstvenih teţav njegove ţene, 
odločil, da preneha delati. Vodja projekta mu je omogočil, da delo nadaljuje od doma 
po telefonski liniji, kar se je pokazalo za zelo uspešno,« (Hartner, 2006, str. 2). 
 
»Predvideva se, da je delo na domu ena od najhitreje rastočih oblik dela v 
podjetništvu v Kanadi, ZDA in drugih razvitih deţelah sveta. Ta oblika dosega v 
drţavah OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development – 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, v nadaljevanju OECD) več kot 20-
odstotno letno rast, v Sloveniji pa komaj 4-odstotno. Po nekaterih napovedih bosta v 
21. stoletju delo na domu in delo na daljavo osnovni obliki dela v novi ekonomiji,« 
(Mowat, 2001, str. 15). 
 
Ideja dela na domu torej ni tako nova in se je začela razvijati po prvih povezavah 
telefonske linije. Zaposleni na področju informacijske tehnologije so o tej obliki dela 
začeli razmišljati prvi, saj so poznali moţnosti, ki jih daje internetna povezava. 
Zanimivo je dejstvo, da se je delo na domu začelo pojavljati pri delu, ki ga zaposleni 
opravljajo v pisarnah.  
 
»Zabeleţena je 20-odstotna rast v drţavah članicah OECD, kjer si za članstvo 






3 SOCIOLOŠKA IN EKONOMSKA UTEMELJITEV DELA NA DOMU 
 
 
3.1 SOCIOLOŠKI POMEN DELA NA DOMU 
 
 
Sociološki pomen dela na domu je predstavljen skozi pomen samega dela za 
zagotavljanje večje svobode dela, skozi prednosti, ki jih nudi za okolje in druţbo, ter 
predstavljeno primernostjo posameznika za delo na domu. 
 
Ignjatovič (2002, str. 61) pravi, da je proţnost kot zdravilo za bolezni trga delovne 
sile, kajti za obdobje recesije, ki je prevladujoča značilnost zadnjih desetletij v 
razvoju razvitih druţb, je značilen skupni trend k proţnosti na vseh področjih drţavne 
blaginje, tako tudi zakonov in sporazumov, ki določajo standarde na trgu delovne 
sile. Zdi se, da poskušajo drţave s proţnostjo temeljnih okvirov, v katerih trg delovne 
sile deluje v času recesije in stagnacije, nadaljevati predstavitev koncepta polne 
zaposlenosti v drugačni obliki. Gre za prerazporeditev druţbeno priznanega dela med 
delovno zmoţne posameznike z uporabo nestandardnih (neprevladujočih) oblik 
zaposlitev (kot so samozaposlitev in z razvojem kvartarnega sektorja – sektorja 
informatike in zabave, ki tako pokriva vedno večje področje prostega časa).  
 
»Predvsem gre pri delu na domu, kot eni izmed fleksibilnih oblik zaposlovanja, za 
pridobitev za delavca in delodajalca. Ključni besedi, ki se pogosto pojavljata v 
povezavi s fleksibilnostjo, sta večja izbira in večji nadzor posameznika nad razdelitvijo 
svojega časa med delovnimi in drugimi dnevnimi in ţivljenjskimi aktivnostmi,« 
(Ignjatovič, 2002, 108). 
 
3.1.1 Pomen dela na domu za zagotavljanje večje svobode dela 
 
»Vedno več je pobud in vplivov s strani delovne sile, katerih prioritete prehajajo od 
trga delovne sile k drugim področjem, in je povezan z ţeljo po večji svobodi, 
avtonomnosti, individualnosti – po bolj fleksibilnih, do oseb in druţine bolj prijaznih 
oblikah zaposlitve. Vendar pa so še vedno relativno redki, ki si privoščijo takšno 
povečanje neodvisnosti od trga delovne sile. Pomembne so zahteve zaposlenih po 
omogočanju bolj fleksibilnega časovnega in prostorskega kombiniranja in 
usklajevanja svojih delovnih obveznosti z drugimi ţivljenjskimi aktivnostmi. 
Modernizacija in predvsem globalizacija sta vplivali na nastanek številnih ţivljenjskih 
stilov oziroma diferenciacijo posameznikov, med katerimi mnogi ne postavljajo več 
dela na prvo mesto med prioritetami v svojem ţivljenju,« (Ignjatovič, 2002, 188). 
 
Zaposleni imajo torej ţeljo, da ponovno vzpostavijo več stika z druţino ali drugimi 
ţivljenjskimi aktivnostmi, delo na domu je oblika dela, ki slednje omogoča. Vendar pa 
se zaposleni še vedno teţko odločijo za preusmeritev na delo na domu zaradi 





3.1.2 Prednosti dela na domu za druţbo in okolje 
 
»Velike spremembe na področju zaposlovanja in del so posledica tega, da prehajamo 
iz industrijske druţbe v informacijsko. Delovno mesto je bilo produkt industrijske 
druţbe, ker je takratna organizacija zahtevala delovni čas, določene delovne 
postopke in prisotnost ljudi v podjetju. Pred industrijsko druţbo delovnih mest 
praktično ni bilo. S prihodom informacijske druţbe pa se delo lahko organizira na 
drugačne načine. Človek lahko delo opravlja v drugačnih razmerah, med drugim tudi 
na svojem domu. V razvitih drţavah je to izrazit trend, da dom postaja vedno bolj 
tudi delovno mesto,« (Vaupot v: Kaučič, 2001, str. 18). 
 
»Tudi pri tej obliki pogodbe o zaposlitvi, še posebej če se delo na domu kombinira z 
delom pri delodajalcu, delavec čuti večjo pripadnost podjetju delodajalca, ob tem pa 
ima dovolj svobode in s tem zadovoljstva, ki tudi lahko pozitivno vplivata na njegovo 
storilnost,« (Šetinc Tekavc, 2003, str. 12). 
 
Delo na domu torej ponuja drugačno delovno okolje, ki pa je hkrati okolje, ki ga je 
delavec vajen. Delovno mesto kot produkt industrijske druţbe v informacijski druţbi 
ni potrebno, ker se prisotnost delavca zagotavlja na drugačen način. Delo na domu 
torej prinaša v informacijsko druţbo svoje značilnosti, na katere se druţba počasi 
prilagaja. 
 
»Ena izmed prednosti je manjša onesnaţenost zraka, ki ga povzročijo izpušni plini 
avtomobilov, kar pomeni večjo kakovost ţivljenja. Manj gneče v mestih in večjih 
krajih je tudi pozitivna lastnost, ki jo prinese delo na domu. Prav tako se lahko 
izboljša zaposljivost v oddaljenih naseljih, kjer je majhno število delovnih mest, večja 
zaposljivost v takšnih predelih pa pripomore k samozavesti in pozitivnemu vzdušju 
med prebivalci. Takšna oblika dela prinese tudi večje moţnosti za zaposljivost 
invalidov. Ljudje ostajajo v manjših krajih in se bolj pogosto lotijo obnove starejših 
objektov in preprečijo propadanje starejših zgradb in posledično lahko celih mestnih 
jeder,« (Moorcroft, 1995, str. 24). 
 
»Prednost dela na domu je boljše ravnovesje med delom in druţino, kjer lahko z 
delom na domu opravimo več opravil v domu in s tem zmanjšamo pritisk glede 
opravljanja gospodinjskih del. Fleksibilna organizacija časa pa izboljša delovno 
produktivnost,« (Jansen, 19.2.2009). 
 
3.1.3 Primernost posameznika za delo na domu 
 
Tudi delo na domu terja od posameznika določene osebnostne lastnosti, ki mu jih v 
nasprotnem primeru, da dela ne bi opravljal doma, ne bi bilo treba izraziti ali pa 
razviti. 
 
»Do sedaj značilna fizična ločenost delovnega mesta in bivališča je utrdila razmejitev 
obeh ţivljenjskih sfer kot nekaj samoumevnega. Sedaj pa se mora z delom na domu, 
torej s fizično prisotnostjo, iskanje optimalne organizacije bolj opreti na določena 




terja vse večjo obzirnost in spoštljivost do različnih individualnih ţivljenjskih ritmov, 
kar je teţko dosegljivo zlasti pri otrocih, katerih vedenje je bolj spontano. Zato lahko 
izzivalno neskladje med fizično prisotnostjo v bivališču in nedostopnostjo 
posameznika za druţinske člane povzroča določene napetosti in konflikte,« (Mlinar, 
2003, 1023). 
 
Rogina in Pahor (2003, str. 27, 28) pravita, da preden se oseba odloči za delo na 
domu, se mora prepričati, ali je ta oblika dela res primerna zanjo. Pri sebi mora 
razčistiti, zakaj si sploh ţeli tako delati: ker čuti kronično pomanjkanje časa in išče 
poti, kako postati storilnejši ter učinkoviteje izkoristiti svoj čas; ker je pisarna preveč 
moteča za vrsto dela, ki ga opravlja; ker ţeli ţiveti v svojem kraju, ne pa v 
oddaljenem mestu; ker ţeli svoje delo uskladiti s skrbjo za druge (otroci, ostareli 
sorodniki); ker preveč časa porabi za pot na delo in z njega; ker so njihove stranke 
na različnih lokacijah, zato je laţje delati na poti od ene stranke k drugi, kot pa se 
stalno vračati v pisarno; ker si ţeli biti čim bolj neodvisna in sama upravljati s svojim 
časom in delom. Pri delu na domu pa obstaja resna dilema, kako si organizirati delo, 
ko ni nikogar, ki bi osebi »dihal za ovratnik« ali trkal na vrata. Ta oblika dela se 
priporoča osebam z naslednjimi ključnimi vrlinami:  
 prvi pogoj je strokovna usposobljenost na nekem področju,  
 primerno je za tiste, ki so sposobni samostojnega dela,  
 so samodisciplinirani,  
 znajo upravljati s časom (time management),  
 imajo razvite komunikacijske spretnosti oziroma so sposobni vzpostavljanja 
stikov.  
 
Takšno delo torej ni primerno za osebe, ki teţko ločujejo med delom in zasebnim 
ţivljenjem in se niso sposobni lotiti dela, prav tako pa tudi ne odklopiti od njega. 
Osebam, ki uţivajo v timskem delu, osebam, ki ne ţelijo izolacije in pomanjkanja 
stikov, se delo na domu ne priporoča. Slednjemu se sicer lahko oporeka, saj 
dejansko ne gre za pravo izolacijo, ker lahko sami izbirajo, s kom se bodo druţili, kar 
je po svoje tudi prednost, saj jim ni treba preţivljati časa z nezaţelenimi sodelavci. 
 
»Alan Denbigh, znan izvršni direktor, avtor več knjig o delu na domu, je predstavil 7 
nasvetov, kako si zagotoviti delo na domu brez stresa: 1. zaznamujte začetek in 
konec delovnega dne z določenim opravilom, kot so sprehod s psom, zalivanje roţ, 
prebiranje časopisa, …; 2. oblecite se za pisarno, če vam to pomaga, tudi če sta vaše 
občinstvo samo član druţine ali mačka; 3. zavedajte se, da je delo na domu bolj 
storilno in intenzivno kot običajno pisarniško delo, zato si vzemite dovolj odmorov za 
malico, kosilo, …; 4. postavljajte prioritete delovnim nalogam, ne poskušajte se lotiti 
vseh nalog naenkrat, da vas ne potre obilica še neopravljenega dela; 5. ko opravite 
delo, si privoščite nagrado; 6. pazite se »napadov prigrizkov in hladilnika«, ko se 
osredotočate na delo, jejte razumno in se poskušajte čim bolj disciplinirati; 7. dan 
začnite s pregledovanjem pošte, e-sporočil in drugih sporočil ter s pripravo sezama 
nalog, ki jih morate opraviti v tem dnevu, upoštevajoč prebrana sporočila, s 





V 4. poglavju diplomskega dela je omenjeno, da so ena izmed pozitivnih posledic 
uveljavljanja dela na domu v druţbi večje moţnosti za zaposlovanje invalidov. Zakon 
o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju ZZRZI), v 62. 
členu določa, da so delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev, razen tujih 
diplomatskih in konzularnih predstavništev, invalidskih podjetij in zaposlitvenih 
centrov dolţni zaposlovati invalide v okviru določenega deleţa od celotnega števila 
zaposlenih delavcev. Kvoto določi Vlada republike Slovenije na predlog Ekonomsko-
socialnega sveta z uredbo. Kvota je lahko glede na dejavnost delodajalca različna, 
vendar ne sme biti niţja od 2 in ne višja od 6 odstotkov od skupnega števila 
zaposlenih delavcev. Ker javni sektor ni naveden kot izjema, je moral zagotoviti 
primerna delovna mesta za invalide. Ker je ţe marsikje stiska s prostori, bo rešitev 
treba iskati v okviru dela na domu. Tudi ZZRZI v tretjem odstavku 37. člena šteje kot 
primerna delovna mesta za invalide delo na domu in delo na daljavo.  
 
 
3.2 PRIMERNOST BIVALNEGA OKOLJA ZA DELO NA DOMU 
 
 
Mlinar (2003, str. 1017, 1018) pravi, da se s širjenjem rabe informacijske tehnologije 
spreminja tudi prostorska raba. Pri vračanju dela v bivanjsko okolje gre tako za 
mestne stanovanjske prostore kot tudi podeţelje. Oviro namreč prikazuje le 
telekomunikacijska povezava. Vse večja razširjenost osebnih računalnikov in druge 
pisarniške opreme ter telekomunikacij zaposlenim omogoča, da sicer delajo doma, pa 
vendar ostajajo povezani s svojo delovno organizacijo. V tem smislu nastajajo v 
bivalnem okolju nekakšni virtualni ali elektronski prostori, ki temeljijo na uporabi 
interneta in video tehnologij in dopolnjujejo realne fizične prostore. S tem, ko več 
informacij vstopa v dom, stanovalcem ni več treba zapuščati doma, hkrati pa je teţko 
obvladovati ogromno količino informacij, ki pritekajo v dom. Tako dom za delavce, ki 
delajo na domu, izgublja naravo nekakšnega zavetišča, saj se tu hkrati pojavljajo tudi 
napetosti v zvezi z delom. Delavec na domu postane izpostavljen pritiskom svojega 
dela ob vsakršnem času. Značilno je, da si delavci na domu v manjših stanovanjih – 
upoštevajoč seveda velikost druţine – uredijo svoj delovni prostor v sobah, ki jih 
sicer uporabljajo tudi za druge namene, na primer v spalnici, dnevni sobi in 
prehodnih prostorih, ali pa so mobilni znotraj zgradbe. Nasploh pa gre za nenehno 
časovno prilagajanje, tako da je prostorska organizacija dela na domu drugačna 
tedaj, ko je hiša prazna in je zaradi odsotnosti drugih druţinskih članov doma mirno 
(morda tudi zvečer ali ponoči). Tedaj gre tudi za razširitev dela na vse stanovanje, ob 
prisotnosti otrok pa spet za zmanjšanje delovnega prostora. 
 
Za delavce na domu je torej priporočljivo, da si uredijo svoj prostor za delo, saj se s 
tem izognejo različnim pritiskom in motečim dejavnikom, ki jih doţivijo v druţini. 
Teţava s prostorom se lahko pojavi v manjših stanovanjih, zato je potrebna časovna 
in prostorska organizacija, kar pomeni, da mora delavec na domu delo opravljati v 
prostoru, ki je določen čas na voljo, kar lahko predstavlja slabost dela na domu. 
 
»Do sedaj značilna fizična ločenost delovnega mesta in bivališča je utrdila razmejitev 




torej s fizično prisotnostjo, iskanje optimalne organizacije bolj opreti na določena 
pravila, ki jih je treba uveljaviti v medsebojnih odnosih tudi znotraj bivališča. To bo 
terjalo v bodoče vse večjo obzirnost in spoštljivost do različnih individualnih 
ţivljenjskih ritmov, kar pa bo teţko dosegljivo zlasti pri otrocih, katerih vedenje je 
bolj spontano. Zato bo izzivalno neskladje med fizično prisotnostjo v bivališču in 
nedostopnostjo posameznika za druţinske člane povzročalo določene napetosti in 
konflikte,« (Mlinar, 2003, str. 1023). 
 
»Delo na domu povzroča številne prostorske spremembe. Gre za novo fazo 
samograditeljstva, ki je tokrat usmerjena predvsem za rekonstrukcijo obstoječega 
objekta. Večinoma predimenzionirane slovenske hiše so z obseţnimi manevriranimi 
površinami in neizkoriščeno tlorisno zasnovo omogočale ugodne prostorske pogoje za 
organizacijo dela na daljavo. Z organizacijo dela pa so nastajali tudi različni prizidki, 
ki so načenjali osnovno funkcijo in obliko,« (Čok, 2005, str. 37). 
 
Če delavci delajo na domu, si torej preuredijo svoje domače bivalno okolje, z 
rekonstrukcijo objekta pridobijo svoj prostor za delo na domu in se izognejo 
časovnemu in prostorskemu prilagajanju.  
 
»Pri obisku inšpektorja za delo se preveri tudi prostor, ki mora biti zadovoljiv in 
izpolnjevati pogoje: prostor mora biti primeren za namestitev delovne postaje 
(računalnika in vse pripadajoče opreme), zagotavljati mora varnost in preprečiti 
dostop nepooblaščenim osebam (zaţeleno je, da je oprema v manjšem prostoru, ki 
se ga da dobro zavarovati – zakleniti v času odsotnosti,« (glej Jan, 2004, str. 46). 
 
 
3.3 EKONOMSKI VIDIK DELA NA DOMU 
 
 
»Dobra stran dela na domu za delodajalce pa je tudi prihranek pri delovnem 
prostoru, ki ga bi morali urediti za delavca. V ta večji prihranek so vključeni tudi 
stroški ureditve in vzdrţevanja delovnega prostora,« (Moorcroft, 1995, str. 23). 
 
»Delo na domu odpira nova delovna mesta, ki prinašajo visoko dodano vrednost in 
so hkrati najcenejša; v industriji za ta denar, ki ga posameznik potrebuje za nakup 
računalniške opreme, ne morete niti pribliţno ustvariti novega delovnega mesta,« 
(Vaupot v: Kaučič, 2001, str. 19). 
 
Ekonomski vidik dela na daljavo se nanaša na stroške, ki jih ustvari delavec, če se na 
primer vozi v sluţbo. Stroški, ki se obračunavajo in so strošek za delodajalca, so  
potni stroški, sem spadajo stroški kilometrine, v drţavni upravi pa se upošteva kot 
prevozni strošek cena vozovnice javnega prevoznega sredstva. Potni stroški so za 
delodajalce večji mesečni izdatek, še posebej če je delavec iz zelo oddaljenega kraja.  
V primeru dela na domu se ta strošek lahko popolnoma odpravi. Drugi vidik pa je 
časovni vidik. Večinoma delavci zelo veliko časa porabijo za pot do sluţbe in nazaj, 




krajev je zelo pogosta in vzame veliko časa. Posledično pa se delavci tudi utrudijo in 
so manj sluţbenega časa učinkoviti. Če se v tem primeru postavimo na delodajalčevo 
stran in pogledamo z njegovega vidika, lahko takoj sprevidimo, da delodajalec pri 
delu na daljavo dobi za enako plačilo bolj kakovostno delo in je zato učinkovitejši. 
Delodajalec za enako plačilo dobi bolj kakovostno opravljeno delo, ki je po vsej 
verjetnosti opravljeno tudi hitreje, saj je delavec bolj spočit in posledično dela hitreje. 
Za delodajalce je delo na daljavo z ekonomskega vidika vsekakor bolj učinkovito. Z 
vidika delojemalca pa je delo na daljavo bolj primerno s socialnega in časovnega 






4 PRAVNA UREDITEV DELA NA DOMU  
 
 
4.1 PRAVNA UREDITEV NA RAVNI MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA 
 
 
V skladu s Konvencijo št. C177 (v nadaljevanju konvencija), Mednarodne organizacije 
dela, o delu na domu, mora vsaka članica, ki ratificira to konvencijo, sprejeti, izvajati 
in periodično pregledovati nacionalno politiko o delu na domu, pri čemer se posvetuje 
z najbolj reprezentativnimi organizacijami delodajalcev in delavcev ter tam, kjer 
obstajajo, z organizacijami delavcev na domu oziroma delodajalcev na domu. 
Nacionalna politika o delu na domu mora pospeševati, kolikor je mogoče, enakost 
obravnavanja delavcev na domu in drugih prejemnikov plač, upoštevaje posebne 
značilnosti dela na domu, in kjer je to primerno, pogojev, uporabljenih za enako ali 
podobno vrsto dela, ki se uporablja v podjetjih. Enakost obravnavanja se mora 
upoštevati še zlasti v zvezi s pravico delavcev na domu, da ustanovijo ali se pridruţijo 
organizaciji po njihovi lastni izbiri ter da sodelujejo v delovanju takih organizacij, 
zaščito pred razlikovanjem pri zaposlovanju in poklicih, zaščito na področju poklicne 
varnosti in zdravja, plačilom, zakonsko zaščito socialne varnosti, dostopom do 
usposabljanja, minimalno starostjo za sklenitev delavnega razmerja in zaščito 
materinstva. Nacionalna politika o delu na domu se mora uresničevati z zakoni in 
predpisi, kolektivnimi pogodbami, arbitraţnimi sodbami ali v ustrezni drugačni obliki, 
ki je v skladu s prakso v drţavi. 
 
Po tej konvenciji mora drţava sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi se v statistiko dela 
vključi delo na domu. Nacionalni zakoni in predpisi o varnosti in zdravju pri delu 
morajo veljati za delo na domu, upoštevaje njegove posebne značilnosti; uvesti se 
morajo pogoji, pod katerimi se določene vrste dela in raba določenih snovi lahko 
prepovedo pri delu na domu iz varnostnih in zdravstvenih razlogov. Ta konvencija ne 
vpliva na ugodnejša določila, ki veljajo za delavce na domu, po drugih mednarodnih 
konvencijah dela.  
 
»Republika Slovenija še ni ratificirala omenjene konvencije,« (glej Ministrstvo za delo, 
druţino in socialne zadeve, 12.6.2009). 
 
 
4.2 PRAVNA UREDITEV NA RAVNI EVROPSKE UNIJE 
 
 
Leta 1997 je Evropski sklad za regionalni razvoj opravil obširno raziskavo o delu na 
daljavo v Evropski uniji. Omejil se je le na delo na daljavo kot (novo) obliko dela na 
domu. Evropski sklad je prišel do zaključka, da v večini drţav članic EU ni posebnih 
pravil za nadzor dela na daljavo. Tako se delo na domu razvija pod splošnimi pravili 
delovnega prava in s pomočjo precedenčnega prava. Posledice so vidne pri določanju 
pravnega poloţaja delavcev na domu, saj jih ne moremo kvalificirati ne kot zaposlene 





V 8. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic Evropski sklad opozarja 
na spoštovanje pravice do zasebnosti, ki je temeljna pravica, ki jo priznava večina 
drţav EU.  
 
V Rimski konvenciji o uporabi prava pri pogodbenih razmerjih iz leta 1980, ki jo je 
ratificirala večina drţav, pri pogodbenih razmerjih splošno velja pogodbena svoboda. 
Izbira prava ne sme prikrajšati delavca za tiste pravice, ki bi mu bile priznane, če ne 
bi obstajala moţnost izbire. V primerih, ko strani ne določita, katero pravo naj se 
uporabi, obvelja pravo tiste drţave, kjer delavec običajno opravlja delo. 
 
V kontekstu Evropske zaposlovalne strategije je Evropska komisija povabila socialne 
partnerje k pogajanju o dogovorih k modernizaciji organizacije dela, ki vključuje tudi 
fleksibilne delovne pogoje, tudi z namenom vzpostavitve potrebnega ravnoteţja, 
varnosti in fleksibilnosti dela. Tako so leta 2002 Evropska sindikalna konfederacija 
(ang. ETUC), Zveza industrijskih in delodajalskih organizacij Evrope (ang. UNICE), 
skupaj z Evropsko zvezo obrtnih majhnih, srednje velikih podjetij (ang. UEAPME), in 
Evropski center podjetij v javnem solastništvu in podjetij v splošnem gospodarskem 
interesu (ang. CEEP) podpisale Dogovor o delu na domu. Zatem so se pričela 
pogajanja med omenjenimi evropskimi socialnimi partnerji in Evropsko komisijo glede 
modernizacije delovnih odnosov. Dogovor opredeljuje delo na domu3 in pravice 
delavcev na domu, ki sovpadajo s pravicami delavcev na lokaciji delodajalca. 
Opredeljuje se na vidike, ki so pomembni za delo na domu, in poudarja ključna 
področja, kot so: pogoji za delo, varovanje podatkov, zasebnost, oprema, zdravje in 
varnost, delodajalca in kolektivne pravice. Članice Evropske Unije, ki so se pridruţile 
leta 2004, so bile povabljene k implementaciji dogovora. V Slovenji pogovori še niso 
končani, socialni partnerji se še niso opredelili glede načina implementacije, in sicer 




4.3 ZAKONSKA PODLAGA V SLOVENIJI 
 
 
V skladu z idejo o fleksibilnosti zaposlovanja ZDR ponuja vrsto institutov, ki naj bi 
uredili razmerje med delavcem in delodajalcem s čim večjim posluhom za konkretne 
potrebe odnosa med njima. V 10. poglavju z naslovom Posebnosti pogodb o 
zaposlitvi ZDR ureja delo na domu.  
 
ZDR je osnovni predpis, ki ureja delo na domu, in sicer od 67. do 71. člena pod 
poglavjem Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu. Kot delo na domu 67. 
člen ZDR šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji 
izbiri, ki so zunaj delovnih prostorov delodajalca. S pogodbo o zaposlitvi se 
delodajalec in delavec lahko dogovorita, da bo delavec na domu opravljal delo, ki 
sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca. 
                                        
 




Delodajalec je dolţan o nameravanem organiziranju dela na domu pred začetkom 
dela delavca obvestiti inšpekcijo za delo. Delavec, ki opravlja delo na svojem domu 
ali v prostorih po svoji izbiri v dogovoru z delodajalcem, ima enake pravice kot 
delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca, vključno s pravico do sodelovanja 
pri upravljanju in sindikalnega organiziranja. 68. člen določa, da se pravice, 
obveznosti in pogoji, ki so odvisni od narave dela na domu, uredijo med 
delodajalcem in delavcem s pogodbo o zaposlitvi. 69. člen ZDR določa, da ima 
delavec pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na domu. Višino 
nadomestila določita delavec in delodajalec s pogodbo o zaposlitvi. Delodajalec je 
dolţan zagotavljati varne pogoje dela na domu. 70. člen določa, da inšpektor za delo 
delodajalcu prepove organiziranje ali opravljanje dela na domu, če je delo na domu 
škodljivo oziroma če obstaja nevarnost, da postane škodljivo za delavce, ki delajo na 
domu, ali za ţivljenjsko in delovno okolje, kjer se delo opravlja, ter v primerih, ko gre 
za dela, ki se v skladu z 71. členom ZDR ne smejo opravljati kot delo na domu. 71. 
člen ZDR pa določa, da zakon ali drug predpis lahko določi dela, ki se ne smejo 
opravljati kot delo na domu. 
 
Določbe, ki urejajo delo na domu, pa vsebujejo tudi drugi predpisi. 37. člen Zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov kot primerno delovno mesto za 
invalida šteje tudi delo na domu in delo na daljavo. Delo na daljavo oziroma delo na 
domu opredeljuje kot način dela, kadar se delo v celoti ali delno opravlja zunaj 
sedeţa oziroma poslovnih enot delodajalca, največkrat na domu ali v telecentrih, pri 
čemer invalid uporablja informacijsko-komunikacijske tehnologije.  
 
90. člen Uredbe o upravnem poslovanju, ki se tudi dotika obravnavanega področja, 
določa, da mora javni usluţbenec pri uporabi opreme na domu ali drugih lokacijah 
zunaj poslovnih prostorov upoštevati posebna varnostna pravila, ali če teh ni, 
smiselno enaka varnostna pravila, kot veljajo na delovnem mestu. 
 
Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (v nadaljevanju 
ReNPVZD;) v poglavju Informacijska druţba navaja, da prinaša delo na daljavo nove 
izzive za organizacijo varnosti in zdravja pri delu. Delo na daljavo, ki ga omogoča 
informacijska tehnologija, se po tej resoluciji izvaja na različne načine: kot zaposlitev 
oseb na oddaljenih mestih, ki jih nadzoruje delodajalec; kot razvoj oddaljenih 
centrov, ki so povezani s telekomunikacijskimi zvezami; kot delo na domu s pomočjo 
telekomunikacijskih povezav; kot delo izmenoma doma in na delodajalčevem naslovu 
in kot mobilno delo oziroma  delo na različnih lokacijah. V nadaljevanju resolucija 
navaja še zanimiv podatek, da se namreč delo na daljavo uveljavlja v Sloveniji, in 
sicer zlasti pri visoko strokovnih storitvah in pri strokovno manj zahtevni obdelavi 
podatkov.  
 
Pomembna pravica za delavce na domu je tudi pravica nedotakljivosti stanovanja 
določena v 36. členu Ustave Republike Slovenije, ki med drugim določa, da v 
stanovanje proti volji stanovalca brez odločbe ne sme vstopiti nihče, niti jih ne sme 
preiskovati. Preiskava se sme opraviti samo v navzočnosti dveh prič in pravico ima 
tisti, ki je lastnik stanovanja. Pod pogoji, ki jih določa zakon, sme uradna oseba brez 




navzočnosti prič opraviti preiskavo, če je to neogibno potrebno, da lahko neposredno 
prime storilce kaznivega dejanja ali da se zavarujejo ljudje in premoţenje. Delo na 
domu poteka pogosto na domu delavca, zato je zanje pomembna pravica o 
nedotakljivosti stanovanja.   
 
Poleg navedenih predpisov pa delo na domu lahko urejajo tudi kolektivne pogodbe, 





5 PREDNOSTI IN SLABOSTI DELA NA DOMU 
 
 
»Drţave v delu na domu vidijo nov način in moţnost zaposlovanja, ki prispeva k 
humanizaciji4 dela, večji gospodarnosti in uspešnosti poslovanja. Omogoča ga čedalje 
hitrejši tehnološki razvoj, predvsem telekomunikacij, ki odpirajo nove moţnosti dela 
doma ne glede na oddaljenost od centra oziroma sedeţa podjetja. Predvsem se 
uveljavlja delo na domu z računalniško stalno (on-line) ali občasno (off-line) 
povezavo. Delo na domu prispeva tudi k decentralizaciji dela, s tem pa se 
razbremenjuje velika središča, pospešuje policentrični5 in podeţelski razvoj, hkrati pa 
vključuje večji kadrovski potencial, s čimer omogoča boljši izbor kandidatov. Ko 
tehtamo prednosti in pomanjkljivosti dela na domu, moramo izhajati iz temeljnega 
pogoja, da mora delo na domu prispevati k humanizaciji dela za zaposlenega na eni 
strani, na drugi pa mora prinašati večje ekonomske učinke za delodajalca in drţavno 
ekonomijo,« (Korpič Horvat, 1995, str. 1145). 
 
Ekonomski učinek in narediti nekaj dobrega za človeka samega sta torej pomembni 
vodili za razvoj dela na domu. Potreben je tudi viden učinek pri delodajalcu in drţavi.  
 
 
5.1 PREDNOSTI DELA NA DOMU ZA DELAVCE 
 
 
Sterle (2001, str. 83) pravi, da so za delavca prednosti dela na domu predvsem 
ekonomske in socialne. Neodvisnost in samostojnost delavcev je večja kot pri 
matičnih delavcih. Delo prilagodijo svojemu načinu ţivljenja, niso pod stalnim 
nadzorom, delajo v znanem in bolj prijaznem okolju. Zato so izpostavljeni manjšim 
stresom. Niso vezani na dnevno migracijo iz kraja bivanja do sedeţa podjetja  in tudi 
ne na določen čas prihoda na delo in odhoda z dela. Večinoma delajo na domu 
ţenske. Tako se vključujejo v delo, ki ga zaradi različnih vzrokov sicer ne bi mogle 
najti. Ker delo praviloma opravljajo v lastnem prostoru, jim prilagoditev delovnega 
časa omogoča tudi opravljanje drugih, predvsem druţinskih obveznosti, kot so 
varstvo otrok, skrb za starejše osebe in invalide, kar je s socialnega vidika 
pomembna prednost. Delo na domu daje moţnost zaposlovanja tudi pri več 
delodajalcih hkrati, s čimer je odprta moţnost polne zaposlitve in večjega zasluţka. 
 
Ţenske torej lahko z uvedbo dela na domu pridobijo čas, ki bi ga sicer porabile za 
voţnjo z delovnega mesta, za oskrbo drugih članov druţine, s tem prispevajo k 
boljšim socialnim pogojem v druţbi. Prednosti dela na domu ne občuti samo druţba, 
ampak tudi oseba sama, saj se lahko izogne stalnemu nadzoru na delovnem mestu in 
                                        
 
4Humanizírati: delati kaj človeško, dobro, plemenito, človečiti, humanizácija: glagolnik od humanizirati. 
Vir: Slovar slovenskega knjiţnega jezika. 
5Policéntričen: tisti, ki ima več enakovrednih, enako pomembnih središč z moţnostjo samostojnega 





utrujenosti zaradi migriranja na delovno mesto, kar pozitivno pripomore k počutju 
delavca na domu. 
 
»Delo na domu nudi veliko priloţnost za izboljšanje kakovosti ţivljenja številnim 
delavcem na domu. Z delom na domu se prihrani čas in denar, porabljen pri 
vsakodnevnem potovanju do delovnega mesta. Blaţijo prometne zastoje, ugodno 
vplivajo tudi na okolje zaradi zmanjšanja emisij izpušnih plinov. Delavec na domu 
dobi tudi večjo avtonomijo razpolaganja z delovnim časom in lahko več časa nameni 
druţini, prijateljem, športu in kulturi. Večja avtonomija vpliva pozitivno tudi na 
zadovoljstvo delavca z njegovo zaposlitvijo. Raziskave (The Worklife report) so 
pokazale, da zadovoljstvo z delovnim  okoljem, ki omogoča več zbranosti in manj 
motenj, zvišuje produktivnost. Na drugi strani pa so delavci na domu manj ranljivi v 
primeru spremembe lokacije matičnega podjetja, hkrati pa imajo večjo moţnost 
izbire lokacije svojega bivanja. Delavec na domu ima tudi boljše moţnosti 
samozaposlitve v primeru, če mu delodajalec prekine delovno razmerje ali se sam 
tako odloči. Delo na domu delavcu odpira številne priloţnosti in lahko izboljša 
kakovost njihovega ţivljenja. Naštete prednosti veljajo za oblike dela na domu, ki 
potekajo doma. Trend izločanja nekaterih delovnih mest iz podjetij in s tem 
povezanega niţanja stroškov se je v letih od 1991 do 2001 iz ZDA počasi širil v 
Evropo. Širjenje takšnih organizacij povzroča naraščanje števila samozaposlenih 
delavcev. Slednjim delo na domu omogoča opravljanje pogodbenega dela z več 
delodajalci hkrati ne glede na njihovo lokacijo. S tem so dosegljive zaposlitve, ki jih 
brez pomoči informacijskih tehnologij ne bi mogli opravljati,« (Sterle, 2001, str. 85). 
 
 
5.2 PREDNOSTI DELA NA DOMU ZA DELODAJALCE 
 
 
»Razumljivo je tudi, da delodajalci iščejo oblike dela, ki se lahko hitro prilagajajo 
potrebam s čim niţjimi stroški. Hiter tehnološki razvoj in čedalje ostrejša konkurenca 
na trgu, mednarodna delitev dela in krizne razmere v svetu terjajo sprotno in hitro 
prilagajanje dela. Vsi ti dejavniki so laţje obvladljivi, če delo ne zahteva vsakdanjih 
premikov delavcev iz kraja na sedeţ delodajalca. Pomembno je, da delo na domu 
omogoča tudi večje in hitrejše prilagoditve delovnega časa in s tem tudi večje 
angaţiranje delavcev v določenem obdobju. Delavec, ki dela doma, ima moţnost 
maksimalnega, hitrega prilagajanja delovnega časa glede na obseg dela, ki ga mora 
opraviti. Pri takem delu so stroški dela manjši. Delavec dela v svojih prostorih, zaradi 
česar odpadejo potrebe po velikih poslovnih prostorih delodajalcev. Takšna oblika 
dela zahteva manjše naloţbe v stalna sredstva in druţbe postanejo s tem bolj 
prilagodljive. Prevoz na delo in z dela je strošek delodajalca in napor za delavca ter 
obremenitev v prometu, predvsem v velikih središčih. Če delavec dela na domu, se 
strošek prevoza na delo prihrani. Delo na domu omogoča decentralizacijo 
zaposlovanja in ohranjanje strokovnih kadrov predvsem zunaj velikih središč. Razen 
tega pa je več moţnosti za izbiro kadrov z različnih področij. Prednost za delodajalca 
je tudi manjša potreba po pogajanjih s sindikati in praviloma manj konfliktnih situacij. 
Z delom na domu se dosega večja produktivnost. Zaradi večjega zadovoljstva 




izgubljajo moči in časa za prevoz na delo in z dela. Laţje si prilagodijo druţinske 
obveznosti, zato so bolj zadovoljni, to pa veča njihovo storilnost. Z vidika drţavne 
ekonomije delo na domu prispeva k zmanjšanju brezposelnosti in s tem k socialnemu 
ravnovesju, kar povečuje bruto domači proizvod. S takšnim delom se povečujejo 
proizvodne in storitvene enote v drţavi, v manjših središčih in na podeţelju. Delo na 
domu prispeva k skladnejšemu in enakomernejšemu razvoju drţave ter izboljšuje 
ekološko ravnovesje. Zato spodbuja oţivitev ekonomije v depresivnih delih. Dohodek, 
ki se ustvarja s takim delom, je pomemben tudi za drţavno ekonomijo, še posebej če 
dosega visok deleţ v izvozu,« (Korpič Horvat, 1995, str. 1150). 
 
Prihranki in povečana storilnost delavcev, ki delajo na domu, so zelo pomembni za 
delodajalce, saj si prizadevajo zmanjšati stroške dela. Delo na domu je torej dobra 
izbira oblike dela za delodajalce, če le samo delo dopušča opravljanje dela na domu. 
 
»Med delodajalci delo na domu počasi izgublja etiketo modne muhe, saj prinaša 
dodatne prihranke in zasluţke. Raziskovalci ITAC (International Telework Association 
and Council) so ocenili, da delodajalci v ZDA samo zaradi manjše odsotnosti z 
delovnega mesta prihranijo pribliţno 2100 EUR na zaposlenega na leto. Zaradi večje 
motiviranosti in s tem povezane večje produktivnosti pa zasluţijo še dodatnih 1800 
EUR na vsakega delavca na domu na leto. Delodajalci lahko še dodatno stimulirajo in 
pridobijo delavce na domu z moţnostjo uporabe informacijske opreme v lasti podjetja  
za osebno uporabo in stopnjo nadzora, ki ne posega v integriteto delavca na domu. 
Čeprav ţe omenjeni prihranki ekonomsko opravičijo uvajanje novih oblik dela, to še 
niso največji prihranki. V IBM-u ocenjujejo, da prihranijo dodatnih 2000 EUR stroškov 
na zaposlenega na leto za najem ali nakup delavnih prostorov. Precejšen prihranek 
pa imajo delodajalci na račun zmanjšanja nadomestil za vsakodnevno migriranje do 
delavnega mesta. Zaradi večjega motiva zaposlenih in pozitivnega odnosa do dela so 
bolj zadovoljne tudi stranke. Novi načini prostorsko delokariziranega dela imajo 
pozitiven vpliv tudi na upravljanje s človeškimi viri. Delo na domu odpira nove 
moţnosti v rekrutiranju perspektivnih kadrov. Vse naštete koristi so le moţnosti, ki se 
uresničijo, če se pri implementaciji dela zavedamo omejitev, pasti in so vsi akterji 
usposobljeni za delo v spremenjenih pogojih,« (Mowat, 2001, str. 55). 
 
 
5.3 SLABOSTI DELA NA DOMU ZA DELAVCE 
 
 
»Dom, v katerem posluje delavec na domu, ima lahko več pomanjkljivosti v 
poslovnem smislu, katere se predvideva. Zaposleni na domu so pogosto soočeni s 
problemom ločevanja dela na domu od zasebnega ţivljenja. V ţelji, da bi bili na 
domu kar se da uspešni, prevečkrat pristajajo na dolge ure telefonskih  pogovorov in 
pisanja odgovorov po elektronski pošti. Prav tako postaja sila neprijetno spoznanje, 
da se njihove pisarniške zmogljivosti širijo v domala vse prostore v hiši ali 





Korpič Horvatova (1995, str. 1146) pa pravi, da nekatere slabe strani dela na domu 
izvirajo iz neurejene in pomanjkljive zakonodajne ureditve tega instituta6, druge pa 
so povezane z naravo samega dela, pri čemer imajo prednosti takega zaposlovanja 
pogosto svoja nasprotja, ki se izraţajo v pomanjkljivostih. Ena temeljnih slabosti 
takega dela je subordinacija7. Podrejen odnos se kaţe v premajhni zaščiti osebe, ki 
dela na domu. Na podrejenost vpliva tudi dejstvo, da to delo opravljajo večinoma 
ţenske. Te so predvsem v azijskih drţavah slabše plačane od moških, prav tako tudi 
v drţavah, kjer je delo na domu zakonsko regulirano. Teţave in slabosti dela na 
domu so povezane z naravo dela. Med prve bi lahko šteli izolacijo delavcev. Delavci 
so med seboj nepovezani in prav tako niso povezani z matičnimi delavci, ki so jedro 
proizvodnje. To zavira izmenjavo mnenj, izkušenj in ne daje občutka pripadnosti 
kolektivu. Razdrobljenost delavcev vpliva na slabše uveljavljanje pravic iz dela in v 
zvezi z delom, predvsem plače, pogojev dela, socialne varnosti, raznih ugodnosti. 
Zato so ti delavci v slabšem pogajalskem poloţaju kot drugi delavci.  
 
Pri 80 % spletnih mest, ki ponujajo delo na domu, gre za prevare, ki preţijo na 
naivne posameznike, piše ArticlesBase. Katere so osnovne smernice, kako resnične 
ponudbe ločiti od laţnih? V prvi vrsti se velja izogniti ponudbam, ki ne omogočajo 
preprostega in hitrega začetka z delom. Prevare namreč v veliko primerih zahtevajo 
določeno začetno investicijo in hkrati sicer obljubljajo razmeroma velik zasluţek, 
vendar pa ne nudijo zadostnih podrobnosti o tem, kako kmalu ter na kakšen način 
naj bi do tega prišlo. Pomembna sta tudi vsebina ter sestava spletnega mesta. So 
informacije aţurne ali je vsebina zastarela in vsebuje nedelujoče povezave? Spletne 
strani resnih ponudnikov vključujejo tudi dokaj obširno področje za pomoč in 
podporo. Če omenjenega področja ni ali pa nas sledenje povezavam pripelje do 
vsebin, ki zahtevajo vedno večje investicije, resnost ponudbe postane vprašljiva (po 
Robartu, 19.8.2009). 
 
5.4 SLABOSTI DELA NA DOMU ZA DELODAJALCE 
 
 
Mowatova (2001, str. 46) pravi, da morajo delodajalci pripraviti nove organizacijske 
sheme, zagotoviti ustrezen nivo informacijsko-tehnološke opremljenosti, ustrezno 
izobraziti vodilne in delavce na domu. Vse to pa zahteva velika začetna vlaganja, ki 
včasih preseţejo učinke večje produktivnosti in kakovost opravljenega dela delavcev 
na domu. Do dela na domu imajo največkrat zadrţke niţji in srednjevodilni delavci. 
Kot slabost največkrat navajajo izgubo nadzora nad delom, vendar je to največkrat 
posledica napačnega pristopa k vodenju. Tradicionalni način nadzora nad večino 
kategorij delavcev na domu res ni mogoč. Delodajalci morajo vpeljati tako imenovan 
                                        
 
6Institút:  skupek pravnih določb za urejanje druţbenih razmerij, stanj ali dejanj. Vir Slovar 
slovenskega knjiţnega jezika. 
7Subordinácija: glagolnik od subordinirati: priznavati, spoštovati subordinacijo; uradna, vojaška 






tehnološki nadzor. Ustrezna programska in strojna oprema jim omogoča skoraj 
neomejene moţnosti nadzora. 
 
Slabost dela na domu se torej izrazi v večjih začetnih vlaganjih v tehnološko 
opremljenost, v primeru, da opreme delodajalec ni imel na voljo ţe prej. Spremeni se  
način nadzora nad delavci in je potrebno nadzorne delavce primerno usposobiti. 
Pripadnost delavcev organizaciji se zmanjša, če delavec dela na domu, kar je za 
delodajalca slabost, saj negativno vpliva na vzdušje med zaposlenimi. Delo na domu 
ni primerno za vsa delovna mesta, kar pomeni, da nekateri delodajalci ne morejo 








6.1 RAZŠIRJENOST DELA NA DOMU V SLOVENIJI 
 
 
»Med ovirami za razvoj dela na daljavo pa so najpomembnejše slabša računalniška 
pismenost oziroma uporaba računalnika v poslovne namene. E-delo je tudi priloţnost, 
da se odprejo nova delovna mesta,« (Vaupot v: Kaučič, 2001, str. 19). 
 
»Podatke o delu na domu so povzeti po raziskavi Raba interneta v Sloveniji (v 
nadaljevanju RIS), ki je bila izvedena decembra 2002 med 1200 slovenskimi podjetji. 
To je ţe sedma ponovitev raziskave, kar omogoča tudi podrobno opazovanje 
trendov. Podatki temeljijo na telefonski anketi, samostojni podjetniki so v anketi 
izvzeti. V anketi je uporabljen izraz teledelo, ki predstavlja delo na domu z 
računalniško povezavo med delavcem in delodajalcem. Osnovne ugotovitve so 
naslednje: opazna je stagnacija deleţa podjetij s tehničnimi moţnostmi za teledelo v 
primerjavi z letom 2000. Predpostavljajo, da je to rezultat razumevanja teledela v 
stroţji obliki in da zato respondenti redkeje poročajo o tehničnih moţnostih, saj je 
sama razširjenost interneta porasla. Najbolj izrazit porast se nakazuje v velikih 
podjetjih. Pri tem s teledelavcem razumemo osebo, ki dela vsaj nekaj ur tedensko od 
doma in so rezultati dela posredovani prek ICT (s pripomočki informacijske 
tehnologije). Le nekoliko manjše je število zunanjih občasnih. Izraziteje se torej kaţe 
primernost teledela z vidika zunanjega sodelovanja. Z intenziteto teledela upadata 
tako deleţ podjetij kot število teledelavcev,« (glej Raba interneta v Sloveniji, 
8.9.2009). 
 
»Po Eurostatovih podatkih je leta 2008 prek spleta iskalo sluţbo ali vsaj poslalo 
prijavo na delovno mesto 10 % Slovencev. Po podatkih raziskave SURS (Statistični 
Urad Republike Slovenije) je v 1. četrtletju leta 2006 je delavce na domu zaposlovalo 
32 % slovenskih podjetij z 10 ali več zaposlenimi, kar je 10 odstotnih točk več kot 
leto poprej. Raziskava kaţe še, da so v 82 % teh podjetij zaposleni delo opravljali 
doma, v 53 % med poslovnim potovanjem, v 47 % v drugih poslovnih enotah in v 36 
% v podjetju poslovnega partnerja. Po podatkih raziskave Cranet za leto 2004 je 
teledelo takrat uporabljalo 11,2 % podjetij v Sloveniji. Internet povezuje podjetja in 
podatke ter zaposlene, kar je še dodatna spodbuda za delo od doma. Teledela se 
posluţuje 3% organizacij znotraj javne uprave. Po podatkih poročila raziskave Raba 
interneta v Sloveniji o teledelu iz leta 2001, so tedaj teledelavci predstavljali 5 % 
delovne sile (50.000 zaposlenih), leta 2002 pa jih je bilo samo 47.000. Največji deleţ 
teledelavcev so imela mikro podjetja. Rezultati raziskave EWCS (European Working 
Conditions Surveys) kaţejo, da 60 % Evropejcev dela na sedeţu podjetja, 30 jih 
skoraj nikoli ne dela na sedeţu podjetja, 15 % pa jih dela zunaj doma in zunaj 
sedeţa podjetja. Deleţ zaposlenih, ki delajo ves čas ali skoraj ves čas doma je zelo 
nizek (3 %). 12 % zaposlenih dela od doma brez računalnika, 8 % pa jih pri delu to 




drţave in Nizozemska, najniţji pa vzhodnoevropske drţave. Glede razlik po spolu je 
med teledelavci več moških kot ţensk, glede delovne aktivnosti pa ga večkrat izvajajo  
samozaposlene osebe. V razvrstitvi sektorjev je največ teledelavcev v nepremičninski 
panogi, finančnem posredništvu in v izobraţevanju, « ( po Raba interneta v Sloveniji, 
8.9.2008). 
 
Delo na domu v Sloveniji torej ni popolnoma neznano, saj se delavci odločijo tudi za 
to obliko dela. V večjem deleţu se te oblike dela posluţujejo ţenske.  
 
 
6.2 OPIS PRIMERA DELA NA DOMU V SLOVENSKI DRŢAVNI UPRAVI  
 
 
Sluţba vlade za razvoj in evropske zadeve8 je z delom na daljavo poizkusila v času 
priprav na vstop Slovenije v Evropsko unijo. Ker je bilo na tem več let trajajočem 
projektu delo preteţno projektno organizirano, so lahko zaposleni opravljali delo na 
domu. 
 
6.2.1 Vsebinski pogoji za delo na domu 
 
Na projektu je delalo več kot trideset prevajalcev in terminologov, ki so bili zaposleni 
na SVEZ-u. Način dela je mnogim omogočal zaposlitev na domu. Nekateri med njimi 
so to moţnost izkoristili in predstojniku (tudi pisno) predlagali sklenitev pogodbe o 
delu na domu. Po posvetu z vodjema prevajalske in kadrovske sluţbe SVEZ je 
predstojnik predloge sprejel in tako je SVEZ leta 2002 sklenil štiri pogodbe o delu na 
domu. Prevajalci, s katerimi je SVEZ sklenil pogodbe, so izpolnjevali oba pogoja, ki 
jih navaja 26. člen ZDR, delo, ki so ga opravljali, je sodilo v dejavnost SVEZ, obenem 
pa je narava njihovega dela omogočala delo na domu. Vsi so bili univerzitetno 
izobraţeni strokovnjaki, ki so se med trajanjem projekta priprave slovenske različice 
pravnega reda EU specializirali za prevode na posameznih področjih. V vseh štirih 
primerih je šlo za strokovnjake, ki niso potrebovali nenehnega nadzora nad svojim 
delom ali sprotnega posvetovanja s kolegi, kar vse bi utegnilo biti precejšnja ovira za 
delo na domu, (po Janu, 2005, str. 39). 
 
Delo prevajalcev v SVEZ je torej primerno za opravljanje na domu, vendar pa se zanj 
niso odločili vsi, ki so imeli moţnost. 
 
6.2.2 Razlogi za uvedbo dela na daljavo 
 
Podobne razloge so v svojih predlogih za sklenitev pogodbe navajali delavci: 
vsakodnevno voţnjo iz oddaljenega bivališča do sedeţa SVEZ, kar seveda pomeni 
porabo časa, v nekaterih primerih nerodno usklajevanje (predvsem voznih redov) 
prevoznih sredstev, potrebnih za prihod na delo (na primer: lokalni avtobus, prestop 
                                        
 
8Z izvolitvijo nove vlade v Republiki Slovenji dne 21.9.2008,se je Sluţba vlade za evropske zadeve 
preimenovala v Sluţbo vlade za razvoj in evropske zadeve ali krajše SVREZ, v nadaljevanju je 




na vlak in spet prestop na lokalni avtobus) in z dela. Pri delavcih, ki so se vozili na 
delo z avtom, pa je šlo za stres pri voţnji in povečano moţnost prometne nesreče. Pri 
tistih s prebivališčem v zelo oddaljenih krajih je šlo tudi za, najbrţ povsem razumljive, 
druţinske razloge. Temeljni razlog SVEZ pa je bil projektna narava dela, ki je delo na 
domu omogočala brez vpliva na obseg ali kakovost pričakovanih rezultatov dela, (po 
Janu, 2005, str. 39). 
 
Usluţbenci SVEZ so kot razlog za opravljanje dela na domu, navajali oddaljenost 
doma od sedeţa organizacije in s prihodom na delo povezane razloge.  
 
6.2.3 Izvedbeni pogoji za delo na domu 
 
V pogodbah o delu na domu na SVEZ-u so bili zapisani razni pogoji, ki so zavezovali 
pogodbeni stranki. SVEZ je z delavci sklenil posebno pogodbo o delu na domu, ki je 
določala samo tiste pogoje, ki so specifični za opravljanje dela na domu. Pogoji, ki jih 
je moral izpolniti delodajalec oziroma SVEZ: 
 namestiti vso opremo in zagotoviti vse potrebne storitve, ki jih bo delavec 
potreboval za nemoteno opravljanje svojega dela in za delovne stike s 
predstojniki in drugimi sodelavci na sedeţu SVEZ (opremo so delavcu 
posodili); 
 povrniti tekoče stroške telefona in povezave z internetom; 
 povrniti stroške prevoza iz kraja stalnega prebivališča na sedeţ SVEZ (oziroma 
v kraj izobraţevanja, če je bil delavec napoten v kraj izobraţevanja izven 
njegovega stalnega prebivališča) in nazaj. 
Pogoji, ki jih je moral izpolnjevati delavec: 
 biti na vsak delovni dan SVEZ dosegljiv na dogovorjeni stacionarni telefonski 
številki po elektronski pošti v času, določenem s pogodbo, oziroma v času, ki 
ga delavcu določi njegov nadrejeni (to je seveda pomenilo, da je moral biti 
delavec v navedenem času doma, ni pa nujno pomenilo, da bi moral delo 
tedaj dejansko tudi opravljati); 
 dnevno opraviti dogovorjeno količino dela in o tem najmanj enkrat mesečno 
poročati neposrednemu nadrejenemu, ki pa je lahko od delavca kadarkoli 
zahteval ustno ali pisno poročilo, količina dogovorjenega dela pa je bila enaka 
tisti, ki je veljala za zaposlene na sedeţu SVEZ; 
 zelo pomembna dolţnost zaposlenega na domu pa je preprečiti uporabo 
nameščene opreme in dostop do omreţja nepooblaščenim osebam in se 
ravnati v skladu z veljavnimi notranjimi akti SVEZ o varovanju in zaščiti. 
Glede drugih pogojev se je pogodba o delu na domu sklicevala na veljavno 
zakonodajo in notranje splošne akte SVEZ ter na posamične akte, ki so se nanašali 
na delavca, ( po Janu, 2005, str. 40). 
 
Pogoji dela so bili določeni v pogodbah o delu na domu, določeni so bili tudi pogoji 





6.2.4 Upoštevanje socialnega in ekonomskega vidika za delo na domu na 
SVEZ 
 
Ker so zaposleni na domu bolj ali manj ločeni od svojih kolegov na sedeţu 
delodajalca, je smiselno, da so od časa do časa pozvani na sedeţ, pa četudi morda 
samo iz druţabnih razlogov. Delavci, ki so na domu delali za SVEZ, so prihajali na 
sedeţ SVEZ ţe zaradi sluţbenih razlogov in morda zato niso zaznali večjih problemov,  
povzročenih zaradi odtujenosti od delovnega okolja. Z ekonomskega vidika pa je 
zaposlitev delavcev na domu povzročila določene posledice: na SVEZ-u se je začasno 
sprostilo nekaj delovnih prostorov, s stališča informatike (tehnične podpore) pa so bili 
stroški za vzdrţevanje takega delovnega mesta nekoliko višji kot za druga delovna 
mesta na sedeţu SVEZ, (po Janu, 2005, str. 39). 
 
Da bi preprečili odtujenost pri delavcih na domu, so bili s strani SVEZ večkrat pozvani 
na sedeţ organizacije. Pozitivne lastnosti dela na domu so se pokazale pri zmanjšanju 
stroškov prevoza delavca na sedeţ organizacije, povečala se je prostorska kapaciteta, 
stroški tehničnega vzdrţevanja delovnega mesta na domu so bili večji.     
 
6.2.5 Tehnični in varnostni vidiki dela na domu na SVEZ-u 
 
Kot je bilo pričakovano, so se tudi na SVEZ-u srečali s prej omenjeno slabostjo za 
delodajalce, to je delovna postaja, ki je povzročila kar precej stroškov. Večinoma je 
SVEZ delavcu predal delovno postajo z nameščeno programsko opremo, tiskalnik, 
varnostno ID-kartico in strojno opremo ter zagotovil dostop do interneta in intraneta, 
elektronske pošte, pomoč pri teţavah in sprotno odpravo napak in vse, kar še spada 
v ta kontekst. Pri tem se je izkazalo, da je za povezavo, ki omogoča normalno delo, 
potreben dostop do omreţja prek ADSL ali kabla (tako imenovani širokopasovni 
dostop), ISDN pa za tako delo ne zadošča. Širokopasovni dostop omogoča tudi 
izvedbo videokonferenc, ki lahko v marsičem nadomestijo običajni sluţbeni sestanek. 
Zaposleni na domu so svoje izdelke pošiljali na sedeţ SVEZ po elektronski pošti s 
pomočjo programa Lotus Notes ali neposredno v elektronski arhiv (SPIS 4). 
Upoštevati pa se je moral tudi varnostni vidik. Zaposleni na domu iz varnostnih 
razlogov niso imeli dostopa do nekaterih vsebin na streţnikih SVEZ, do katerih pa so 
imeli zaposleni na sedeţu SVEZ-a lahko normalen dostop. Pri delu na domu je 
namreč (vsaj teoretično) večja moţnost vdora nepooblaščenih oseb (npr. druţinskih 
članov) v sistem, (po Jan, 2004, str. 40). 
 
Delodajalce je delavcu na domu zagotovil vso potrebno opremo za učinkovito 
opravljanje dela. Varnostni vidik je posebej pri delu, ki vključuje dostop do internih 
vsebin organizacije zelo pomemben. Potrebno je zagotoviti varen dostop in uporabo 
vsebin, kar pa predstavlja večja vlaganja delodajalca. Delavcem na domu se 
sluţbenih sestankov ni potrebno več udeleţevati osebno, saj lahko svojo prisotnost 





7 RAZISKAVA O DELU NA DOMU, PRIMER DRŢAVNE UPRAVE V 
REPUBLIKI SLOVENIJI  
 
 
7.1 PREDSTAVITEV IZHODIŠČA ZA RAZISKAVO 
 
 
Z namenom, da bi pridobila čim več informacij, sem kot izhodišče za raziskavo o delu 
na domu v DURSi opravila dva intervjuja. Z vprašanji sem se obrnila na zaposleno na 
Ministrstvu za javno upravo, ki se ukvarja z upravljanjem s kadrovskimi viri v drţavni 
upravi, predstavila svoje mnenje in razvoj dela na domu v DURSi. V drugem 
intervjuju sem se obrnila na zaposleno na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je svoje 
delo opravljala na domu, predstavila je svoje mnenje o delu na domu v DURSi in 
izkušnje, ki jih je pridobila. 
         
 7.1.1 Predstavitev intervjuja z zaposleno v drţavni upravi 
 
Zaposlena na Ministrstvu za javno upravo je vodja Sektorja za upravljanje s 
kadrovskimi viri (v nadaljevanju zaposlena). Nanjo sem se obrnila z vprašanji, ki se 
nanašajo na delo na domu v drţavni upravi Republike Slovenije. Na vprašanje, kako 
se je delo na domu v DURSi začelo razvijati in kdaj se je prvič vključilo kot moţna 
oblika opravljanja dela, je odgovorila, da dela na domu v DURSi ni, ne praktično, ne 
v zakonodaji. Edino mesto, ki takšen način dela obravnava, je ZDR9. Če bi delo na 
domu  hoteli uvesti v drţavni upravi, bi morali to urediti v posebni uredbi, pravilniku 
ali v eni od obstoječih uredb. Zato je bilo tistih nekaj poskusov v preteklih letih bolj 
nelegalnih in način opravljanja dela na domu neformalen (prevajalci in nekaj malega 
v eni od vladnih sluţb – SVEZ10). Naslednje vprašanje se je nanašalo na število 
zaposlenih, ki trenutno opravljajo delo na domu v DURSi, zaposlena je navedla, da 
informacijo o številu ljudi, ki trenutno opravljajo delo na domu v drţavni upravi, 
podajo na Inšpektoratu za delo na Ministrstvu za delo, druţino in socialne zadeve, ki 
morajo za takšno delo dati soglasje (pregled ustreznosti delovnih pogojev na lokaciji 
delavca na domu). Zaposlena predvideva, da je bilo izdanih 14 primerov takih 
dovoljenj.  
 
Mnenje zaposlene o delu na domu pa je pozitivno: misli, da je ta oblika primerna tudi 
za delo v javni upravi, da bi lahko prispevala k racionalizaciji stroškov, boljši izrabi 
kadrovskih virov, boljši motivaciji, res pa je, da bi se ga morali lotiti in ustrezno 
postaviti pravila, po katerih bi se lahko tako delo odobrilo, spremljalo, zagotovilo 
varnost itd. Predvsem pa meni, da bi morala biti organizacijska kultura bolj 
naravnana na zaupanje zaposlenim.  
 
Delo na domu v DURSi se je torej izvajalo kot poizkusno, vendar pa so bili rezultati 
uvedbe pozitivni. Mnenje zaposlene izraţa strinjanje z uvedbo dela na domu v DURSi, 
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vendar pa bi bilo potrebno pred uvedbo urediti pravno plat. Zagotovo bi delo na 
domu pripomoglo pri varčevanju, saj bi zmanjšalo stroške dela. Glede preverjanja  
zadovoljstva usluţbencev, ki opravljajo delo na domu in spodbujanja dela na domu v 
DURSi, ni bilo konkretnega odgovora. 
 
7.1.2 Predstavitev intervjuja z zaposleno, ki je opravljala delo na domu v 
DURSi 
 
Zaposlena na Ministrstvu za okolje in prostor je svoje delo opravljala doma. Intervju 
je potekal osebno, 14. aprila 2009 v delovnih prostorih zaposlene. Zaposlena opravlja 
delo v drţavnem organu trinajst let, od tega je svoje delo opravljala kot delo na 
domu strnjeno dve leti in pol. Moţnost opravljanja dela na domu so zaposleni 
predstavili nadrejeni, ki so informacijo prejeli od Ministrstva za javno upravo. Sama 
narava dela je zaposleni dopuščala delo na domu, ker pri delu ni sodelovala s 
preostalimi sodelavci. Ker je sama zelo samodisciplinirana in organizirana, se je 
odločila za delo na domu. Delodajalec je zaposleni predloţil aneks k pogodbi o 
zaposlitvi, ki je določal podrobnosti za opravljanje dela na domu. Na ministrstvo se je 
vračala enkrat tedensko. Takrat je opravila vse delo, ki je zahtevalo sodelovanje z 
nadrejenimi in si pripravila gradivo, ki ga potrebovala za delo, katerega je potem 
odnesla domov. Delo, ki ga je opravljala, je bilo normirano, v določenem času je 
morala opraviti določeno količino dela. O svojem delu pa je pripravljala mesečna 
poročila tako kot drugi sodelavci. Drugega posebnega nadzora ni imela.  
 
Zaposlena meni, da je bila slabost dela na domu v tem, da je uporabljala svoj lasten 
računalnik, delodajalec ji ni poravnal stroška interneta in električne energije. Večino 
dokumentov, ki jih je bilo potrebno natisniti, je natisnila v sluţbi. Prednost dela na 
domu je bila, da je doma imela večjo motivacijo za delo, okolje za delo je bilo bolj 
umirjeno in tiho, saj doma ni sprejemala telefonskih klicev. Zelo je bila zadovoljna z 
gibljivostjo delovnega časa, ker si je lahko sama razporejala delovni čas. Tudi za 
delodajalca se zmanjšajo stroški dela, kajti ko je delala na domu, si je sluţbeno 
pisarno in računalnik delila s sodelavko, ki je tudi delala na domu. S preureditvijo 
prostorov doma za delo na domu ni imela teţav, ker je doma ţe imela ločeno sobo z 
računalnikom in je svoje delo opravljala kar tam. Zaposlena je mnenja, da je delovni 
prostor potreben in če ga ne bi imela na voljo, bi si ga zagotovo uredila. Varnostnih 
vidikov na področju informacijske tehnologije zaposleni ni bilo potrebno upoštevati, 
ker ni imela dostopa do sluţbene aplikacije. Sluţbene dokumente je imela shranjene 
v delovni sobi, ki jo je po potrebi zaklenila iz varnostnih razlogov. Delo na domu je 
zelo pozitivno vplivalo na njeno druţino, imeli so veliko več medsebojnih stikov, če je 
imela kakšen nujen opravek, ga je opravila in se potem spet vrnila k delu. Z druţino 
so tako redno imeli skupne obede. Zaposlena meni, da doma ni bila tako pod 
pritiskom kot v sluţbi, ker je v primeru dela zaposleni na domu odmaknjen.  
 
Zaposlena bi se odločila za stalno delo na domu, sama je to obliko dela morala 
opustiti, ker je zamenjala delovno mesto in ji narava dela tega ni več omogočala. 
Zaposlena je mnenja, da se delavcu izboljša kakovost ţivljenja, če dela na domu. 
Pomembna je samodisciplina, zato takšno delo ni za vsakogar. Ker je sama zelo 




lastnosti dela na domu, vendar pa je poudarila, da mora delavec premisliti, ali je 
takšna oblika dela primerna zanj. V primeru zaposlene je bil pogoj za opravljanje dela 
na domu narava dela. Delo na domu v DURSi bi pripomoglo k zmanjšanju stroškov 
dela, posledično bi slednje vplivalo tudi na okolje (onesnaţenost) in kakovost 
ţivljenja delavcev, ki bi lahko več časa preţiveli z druţino ali se ukvarjali z drugimi 
ţivljenjskimi področji.  
 
 
7.2 REZULTATI RAZISKAVE   
 
 
Raziskavo na temo diplomskega dela delu na domu, primer drţavne uprave 
Republike Slovenije, sem opravila junija na Ministrstvu za okolje in prostor. Za 
raziskovanje sem uporabila vprašalnik, ki je sestavljen iz 10 vprašanj. Na poziv za 
izpolnjevanje vprašalnika se je odzvalo 31 zaposlenih. Pri prvih osmih vprašanjih je 
bilo potrebno odgovor označiti, pri devetem vprašanju je bilo potrebno označiti 
stopnjo strinjanja, pri desetem vprašanju pa pri podanih odgovorih podati trditve DA, 
NE ali NE VEM. 
 
Namen raziskave je bil ugotoviti mnenje zaposlenih o delu na domu, ali bi se, v 
primeru, da bi imeli moţnost, za takšno obliko dela odločili, kako na zaposlene 
vplivajo odnosi s sodelavci, katere osebnostne lastnosti po njihovem mnenju vplivajo 
na uspešno opravljanje dela na domu.  
 
Pri analizi anketnega vprašalnika sem najprej analizirala vsako vprašanje posebej, v 
nadaljevanju pa sem rezultate med seboj primerjala in podala glavne razlike pri 
odgovorih anketirancev. 
 
 7.2.1 Predstavitev anketnega vprašalnika 
 
Prvi del ankete je sestavljen iz splošnih vprašanj (spol, starost, delovna doba, 
izobrazba), v nadaljevanju pa so sledila vprašanja na temo dela na domu. Anketirani 













Pri prvem vprašanju glede spola anketiranih sem ugotovila, da je največ anketirancev 
ţenskega spola – 74%, od skupnega števila 31 to pomeni 23 oseb. Anketiranih oseb 
moškega spola je 26 %, kar pomeni 8 anketiranih oseb (prikazano v grafikonu 1). 
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Iz grafikona 2 prikazuje, da je največ zaposlenih starih od 30 do 39 let, in sicer 39 
%, kar pomeni 12 anketiranih, nato jim sledijo anketiranci stari do 29 let, v številu to 
pomeni 10 anketirancev. 5 anketiranih oseb oziroma 16 % je starih od 40 do 49 let, 
13 % oziroma 4 anketirani pa so stari 50 let in več. Iz danih podatkov je razvidno, da 































Naslednje vprašanje se je nanašalo na zaključeno stopnjo izobrazbe zaposlenih. 
Grafikon 3 prikazuje, da je največ anketiranih oseb z univerzitetno izobrazbo, v 
številu to pomeni kar 17 anketirancev. Srednješolsko izobrazbo ima 8 oseb, sledijo 
jim univerzitetno izobraţeni anketiranci, le 4  anketiranci imajo opravljeno stopnjo 
magisterija, visoko strokovno izobrazbo imata 2 anketirana, najmanj oziroma nič pa 
med anketiranimi ni bilo oseb z višjo strokovno izobrazbo in doktoratom. Iz teh 
rezultatov je razvidno, da med anketiranimi prevladuje univerzitetna izobrazba, ki je 
tudi primerna za zaposlene na Ministrstvu.  
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Grafikon 4 prikazuje, da ima kar 45 % anketiranih več kot 10 let delovne dobe, v 




dobe, takšnih je kar 42 % oziroma 13 anketiranih. Oseb, ki imajo od 5 do 9 let 
delovne dobe je 13 % oziroma 4 anketirane osebe.  Največ je torej oseb, ki so bile 
zaposlene več kot 10 let. 
 
























Pri 5 vprašanju sem anketirancem ponudila 3 moţne odgovore, za katero obliko dela 
bi se odločili, če bi imeli moţnost izbire. Kot prikazuje Grafikon 5, je kar 18 
anketiranih odgovorilo, da bi se raje odločili za delo na lokaciji delodajalca, 9 
anketirancev za delo na domu, 4 pa so navedli druge moţne oblike. Kombinacijo dela 
na domu in dela na lokaciji delodajalca so pripisali 4 anketirani, 1 anketirana oseba  
je navedla, da bi tri delovne dni v tednu delala na lokaciji delodajalca, dva delovna 
dneva pa delo opravljala doma.   
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Pri 6 vprašanju sem anketirancem ponudila 5 moţnih odgovorov oziroma razlogov, 
zaradi katerih bi se odločili za delo na domu. Anketirani so lahko obkroţili več 
odgovorov. Za delo na domu bi se odločilo 9 anketiranih, zaradi narave dela, ki ga 
opravljajo, bi se za ponujeno obliko dela odločile 3 osebe, zaradi zmanjšanja stroškov 
dela se je opredelilo 5 anketirancev, zaradi stresa na delovnem mestu bi se za delo 
na domu odločilo 5 anketiranih, zaradi razloga oddaljenosti in s tem povezane 
naporne voţnje na delo se je opredelilo 14 anketiranih oseb, 10 anketirancev pa se 
za delo na domu ne bi odločilo, 1 anketirani pa je zabeleţil svoj razlog, zaradi 
katerega bi se odločil za delo na domu: 
 
Na podlagi odgovorov 6 vprašanja je vidno, da se kar 10 oseb od 31 ne bi odločilo za 
delo na domu, kar nam pove da se zaposleni ne zanimajo za to, da bi delo opravljali 
v skladu s to obliko dela. 
 
Grafikon 7: Kako na vaše delo vplivajo odnosi s sodelavci (skupaj 












Grafikon 7 prikazuje, da je kar 51 % anketiranih odgovorilo, da na njihovo delo malo 
vplivajo odnosi s sodelavci (skupaj opravljeno delo, jutranja kava, skupno kosilo, ...). 
Čeprav na 16 anketiranih oseb odnosi s sodelavci malo vplivajo na njihovo delo, sem 
pričakovala, da se bo potem več anketiranih opredelilo za opravljanje dela na domu 
(glej grafikon 6), kjer je razbrati, da se kar 10 anketiranih za to obliko dela ne bi 
odločilo, vendar pa odgovori pri 7 vprašanju pokaţejo, da je 12 anketiranih (39 %) 
odgovorilo, da odnosi s sodelavci zelo vplivajo na njihovo delo, iz česar je potem 
razumljiv rezultat pri 6 vprašanju. Odgovor pri zadnjem podanem odgovoru pokaţe, 
da je 10 % anketiranih (3 osebe) odgovorilo, da odnosi s sodelavci sploh ne vplivajo 




Grafikon 8: Kaj menite, katera osebnostna lastnost najbolj vpliva na 


























Grafikon 8 prikazuje odgovore na 8 vprašanje, kjer so bili podani 4 moţni odgovori. 
Kar 17 anketiranih je odgovorilo, da je samodisciplina osebnostna lastnost, ki najbolj 
vpliva na uspešno opravljanje dela na domu, sledi ji organiziranost, za katero se je 
opredelilo 11 anketirancev, za zavzetost za delo sta se opredelila 2 anketirana, samo 
1 anketirana oseba se je opredelila za strogo koncentracijo za delo.  
 
Samodisciplina je osebnostna lastnost, ki predstavlja obvladovanje samega sebe, 
izhaja iz človeka samega, brez spodbude in zahtev drugih in je pomembna pri 
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Grafikon 9 prikazuje stopnjo strinjanja s podano trditvijo. Prva trditev se je glasila: 
nadrejeni v moji organizaciji niso naklonjeni moţnosti opravljanja dela na domu, 
nanjo je 9 anketiranih odgovorilo, da se delno strinjajo s tem, da nadrejeni v 
organizaciji niso naklonjeni moţnosti opravljanja dela, sledi jim 8 odgovorov 
anketiranih, ki so odgovorili, da se s prvo trditvijo strinjajo. Iz tega lahko trdimo, da 
nadrejeni na Ministrstvu za okolje in prostor niso naklonjeni moţnosti opravljanja 
dela na domu. 
 
Na drugo trditev, ki se je glasila: odnosi med sodelavci in nadrejenimi so del mojega 
delovnika, zato bi pri opravljanju dela na domu občutil/a odtujenost je 8 anketiranih 
odgovorilo, da se s tem popolnoma strinjajo, prav tako je 8 anketiranih odgovorilo, 
da se s tem strinjajo, 8 anketiranih pa pravi, da se s tem delno strinjajo. Po 
odgovorih sodeč bi zaposleni, če bi delo opravljali na domu, občutili odtujenost. 
 
Tretja trditev se je glasila: sam/a menim, da moje osebnostne lastnosti niso primerne 
za delo na domu, kjer je 11 anketiranih odgovorilo, da se s to trditvijo sploh ne 
strinjajo, iz česar lahko sklepamo, da menijo, da so njihove lastnosti primerne za delo 
na domu. 6 oseb je odgovorilo, da se s trditvijo strinjajo, in 6 da se delno strinjajo. 
Razberemo lahko, da zaposleni menijo, da njihove osebnostne lastnosti niso 
primerne za delo na domu, kjer je osebni stik s sodelavci omejen na telefon in 




delovnem mestu delodajalca, je 14 vprašanih odgovorilo, da se delno strinja s tem, 
sledi ji 6 odgovorov, ki se sploh ne strinjajo s podano trditvijo, nato po številu 
odgovorov – 5 sledi, da se s podano trditvijo popolnoma strinjajo. 
 
S peto trditvijo se večina vprašanih strinja ali popolnoma strinja, kar pomeni, da bi 
delodajalec z uvedbo dela na domu zmanjšal stroške. Pri peti trditvi sem pričakovala 
takšne odgovore.    
 
















































Pri 10 vprašanju sem vprašanim zastavila štiri trditve, na katere so odgovorili z DA, 
NE ali NE VEM. Pri prvi trditvi je večina vprašanih odgovorila, da njihova narava dela 
ne dopušča dela na domu, po čemer lahko sklepamo, da jim iz tega razloga te oblike 
delodajalec ni predstavil in sami svojega dela ne ţelijo opravljati na domu. Pri drugi 
trditvi je prav tako večina starejših vprašanih odgovorila, da se ne bi odločila za delo 
na domu, sledi ji pritrdilni odgovor, za katerega so se opredelili mlajši anketiranci. 
Kot je razvidno iz grafikona, je večina vprašanih odgovorila, da jim moţnost 
opravljanja dela na domu ni bila predstavljena. Menim, da je to posledica slabe 
ureditve zakonodaje na področju dela na domu. Kot lahko vidimo, se večina 
vprašanih strinja oziroma je pritrdila, da delo na domu omogoča veliko fleksibilnosti, 







Na podlagi opravljenega intervjuja z zaposleno na Ministrstvu za javno upravo je 
razvidno, da bi bilo potrebno urediti delo na domu v zakonodaji, v posebni uredbi, 
pravilniku ali v eni od obstoječih uredb. Kot je navedla zaposlena, so se poizkusi 
opravljanja dela na domu v drţavni upravi (primer SVREZ, glej stran 23) izvedli na 
bolj neformalen način. Mnenje zaposlene o delu na domu v DURSi je pozitivno, kar je 
v nasprotju z mnenjem javnih usluţbencev na Ministrstvu za okolje in prostor, ki sem 
ga pridobila z raziskavo. Anketiranci se v večini ne bi odločili za delo na domu, kljub 
temu da menijo, da je delo bolj fleksibilno in bi se z njegovo uvedbo zmanjšali stroški 
dela. Zaposlena meni, da delo na domu pripomore k boljši motivaciji, vprašani pa v 
večini menijo, da bi v primeru opravljanja dela na domu občutili odtujenost.  
 
Moji predlogi na dobljene rezultate so naslednji: Glede uvedbe dela na domu v DURSi 
bi bilo potrebno najprej zagotoviti pravno podlago, ki določa natančne opredelitve in 
pogoje. Po mojem mnenju bi bilo potrebno preveriti moţnosti za uvedbo, ali narava 
dela dopušča delo na domu, in pri zaposlenih preveriti, ali delo ţelijo opravljati doma. 
Da bi kasneje preprečili slabe delovne rezultate in slabo kakovost ţivljenja 
zaposlenih, bi s tistimi, ki bi se odločili za delo na domu, opravili pogovor o 
osebnostnih značilnostih, ki jih oseba za delo na domu potrebuje. Samodisciplina in 
organizacija sta lastnosti, ki prispevata k uspešnemu opravljanju dela na domu. 
Glede odtujenosti v primeru dela na domu se je na podlagi raziskave izkazalo, da bi 
jo občutili zaposleni, ki bi delali doma. Potrebno bi bilo torej vzpostaviti osebni stik 
med zaposlenimi in z delodajalcem, zato bi bila primerna ideja o gibljivem opravljanju 
dela na domu. En delovni dan ali več dni v tednu bi delavci na domu delali na lokaciji 
delodajalca. S tem bi delno ohranili tudi odnose med sodelavci, ki so se na podlagi 
raziskave pri zaposlenih izkazali za pomembne, saj so po mnenju večine vplivali na 
njihovo delo. Glede izbire dela na domu je večina anketiranih odgovorila, da se ne bi 







Delo na domu prinaša pozitivne in negativne posledice, ki pa se odraţajo v skladu s 
človekom samim. Uvedba dela na domu v DURSi bi pripomogla k zmanjšanju 
stroškov in povečanju kvalitete ţivljenja zaposlenih, da se s tem strinjajo so izrazili 
tudi anketirani., vendar pa se vseeno ne bi odločili za delo na domu, zaradi različnih 
razlogov.  
 
Namen diplomskega dela je seznaniti se z delom na domu v DURSi in raziskati 
mnenje javnih usluţbencev o tej obliki dela. V teoretičnem delu je zajeta opredelitev 
in predstavitev različnih oblik dela na domu. Pravna podlaga dela na domu je 
predstavljena na treh področjih: na področju Mednarodne organizacije dela, Evropske 
Unije in Republike Slovenije, kjer glavno podlago predstavlja ZDR. V teoretični del je 
vključen tudi socialni in ekonomski vidik dela na domu in njegove prednosti in 
slabosti. Predstavljen je  vpliv na druţbo, okolje in ekonomijo. 
 
Delo na domu pa sem ţelela predstaviti tudi na praktičnem primeru s pomočjo 
raziskave. Izhodišče za raziskavo sta predstavljala opravljena intervjuja, ki sta 
predstavila mnenje zaposlene z Ministrstva za javno upravo in zaposlene, ki je delo 
na domu v DURSi opravljala. Zaposleni imata pozitivno mnenje o takšni obliki dela in 
se zanimata za vzpostavitev dela na domu v DURSi. Na Ministrstvu za okolje in 
prostor, kot primeru organa drţavne uprave, sem opravila raziskavo s pomočjo 
anketnih vprašalnikov, s katerimi sem ţelela izvedeti dejansko stanje in mnenje o 
delu na domu v DURSi.  
 
Na podlagi raziskave je bilo ugotovljeno, da je večina anketiranih ţenskega spola, 
starostna struktura prevladuje od 30 do 39 let in do 29 let. Večina zaposlenih ima 
univerzitetno izobrazbo, najbolj pogosta dolţina delovne dobe pa je več kot 10 let. Z 
vprašanji, ki se nanašajo neposredno na delo na domu, pa je bilo ugotovljeno 
naslednje. Če bi imela moţnost, bi se večina anketiranih odločila za delo na lokaciji 
delodajalca, kot drugo pa za delo na domu, kot svoj predlog pa so anketirani navedli 
kombinacijo obojega. Glede razlogov zaradi katerih bi se anketirani odločili za delo na 
domu se je večina anketiranih opredelila za oddaljenost in s tem povezane naporne 
voţnje na delo. Z delom na domu bi se utrujenost zaradi voţnje zmanjšala, povečala 
pa bi se storilnost. Ugotovljeno je bilo, da so anketiranim pomembni odnosi s 
sodelavci (skupaj opravljeno delo, jutranja kava…), ter da vplivajo na njihovo delo. 
Večina anketiranih je mnenja, da na uspešno opravljanje dela na domu najbolj vpliva 
samodisciplina. 
 
Iz vprašanja glede strinjanja s trditvami je razvidno, da zaposlenim veliko pomenijo 
odnosi s sodelavci, zato bi pri opravljanju dela na domu občutili odtujenost. Strinjajo 
se tudi s trditvijo, da je delo bolje opravljeno na lokaciji delodajalca, čeprav jih je 
večina mnenja, da bi se s tem zmanjšali stroški dela.  
 
Iz zadnjega vprašanja glede odgovorov na trditve je razvidno, da večini zaposlenih 




odločila. Rezultati ankete so pokazali, da večini anketiranim v organizaciji niso 
predstavili moţnosti opravljanja dela na domu, kar pomeni da zaposleni nimajo 
moţnosti opravljanja dela z omenjeno obliko dela, kar je v izhodišču za raziskavo 
potrdila tudi zaposlena na Ministrstvu za javno upravo. Poudarila je, da ima sama 
zelo pozitivno mnenje o delu na domu, potrebno bi bilo postaviti pravila, po katerih bi 
se lahko tako delo odobrilo, spremljajo in zagotovilo varnost. Na področju dela na 
domu v DURSi bo tako potrebno še veliko urediti: pravna določitev pravil, zaposlena 
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Sem Ana Glas, študentka Fakultete za upravo in pripravljam diplomsko delo z 
naslovom: Delo na domu, primer drţavne uprave Republike Slovenije. Prosila 
bi vas, da si vzamete nekaj minut časa in odgovorite na spodnja vprašanja, ki se 
navezujejo na diplomsko delo. Na vprašanje odgovorite tako, da obkroţite črko pred 
odgovorom. 
 
Hvala za sodelovanje. 
 
 
1. Spol:    
       
a) M               b)  Ţ 
 
2. Vaša starost: 
 
a) do 29 let. 
b) 30 do 39 let. 
c) 40 do 49 let. 
d) 50 let in več. 
 
3. Zaključena stopnja izobrazbe: 
 
a) srednja šola 
b) višja strokovna šola 
c) visoka strokovna šola 
d) univerzitetna 
e) magisterij 
f) doktorat  
 
4. Koliko let delovne dobe imate: 
 
a) do 5 let. 
b) 5 do 9 let. 
c) več kot 10 let.  
 
 
5. Med oblike dela spada tudi delo na domu. Če bi imeli moţnost izbire za 
katero obliko dela bi se odločili? 
 
a) delo na lokaciji delodajalca 






6. Iz katerih razlogov bi se odločili za delo na domu? (moţnih več 
odgovorov) 
 
a) zaradi druţine 
b) zaradi narave dela, ki ga opravljam 
c) zaradi zmanjšanja stroškov dela 
d) zaradi stresa na delovnem mestu 
e) zaradi oddaljenosti in s tem povezane naporne voţnje na delo  
f) ne bi se odločil-a za delo na domu 
g) drugo:_____________________________ 
 
7. Kako na Vaše delo vplivajo odnosi s sodelavci (skupaj opravljeno delo, 
jutranja kava, skupno kosilo…) 
 
a) sploh ne vpliva na moje delo  
b) malo vpliva na moje delo 
c) zelo vpliva na moje delo 
 
8. Kaj menite, katera osebnostna lastnost najbolj vpliva na uspešno 




c) zavzetost za delo 
d) stroga koncentracija na delo 
 
9. Pri spodnjih trditvah označite stopnjo strinjanja: 1 – sploh se ne 
strinjam, 2 – malo manj se strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – se strinjam, 
5 – popolnoma se strinjam.  
 
a) Nadrejeni v moji organizaciji niso naklonjeni moţnosti opravljanja dela na 
domu.___ 
b) Odnosi in dejavnosti med sodelavci in nadrejenimi so del mojega delavnika in 
name vplivajo, zato bi pri opravljanju dela na domu občutil-a odtujenost.___ 
c) Sam-a menim, da moje osebnostne lastnosti niso primerne za delo na 
domu.___ 
d) Menim, da je delo bolje opravljeno na delovnem mestu delodajalca.___ 
e) Z uvedbo dela na domu bi delodajalec zmanjšal stroške dela.____ 
 
 
10. Prosim, če na spodnje trditve odgovorite z DA ,NE ali NE VEM. 
  
a) Narava mojega dela dopušča dela na domu.___ 
b) Odločil-a bi se za delo na domu.___ 
c) V moji organizaciji so me seznanili z moţnostjo opravljanja dela na domu.___ 
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